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ctéses espedatea ina fateote de tovencMa 
MT 20 aSeSa'Baldosas de aite y fea)* idieve p«?i ornaiBea* 
tadda.v. , , ., . •..bnitactoiMS de los mármoles.La fáljrlca más aadtua d* Awíaluda y de «a-1
pañado, esto es, con un batallón de 
talegas.
Decimos queiquedará Montero Ríos, 
satisfecho; pero soló al, parecer, por 
que no ha faltado quien le diga.
-T-üsted puede héicer lo que quiera; 
pero reppe en que está proporcio­
nando mimbres á Romanones para 
que traiga dieciocho ó veinte diputa­
dos que le darán á usted más guerra 
de la que le moverían cuarenta ca- 
n'alejistas.
Y es verdad; por que Romanoneí- 
es atrevido y travieso y Canalejas Yo 
resultando pazguato é inofensivo. 
i En fin, bueno;| que le.den los millo 
jnesal conde y ánde el movimiento. 
Cuando llegue la hora de justificar, ,
estol? días. Hágame la justicia de unir á 
las más expresivas la que le énvia en estas 
pocas, palabras suafmo. correligionario y 
buen amigo, Emilio Prieto ViUaroeh
yor expertacián. veremos lo que pasa, por que repartí»Recomendamos al público no confunda núes- (jibero para obras,en tiempo en qm
están^prójdmas las elecciones,es muj
Budm en bellexa, Calidad y cirfórido. 
ttdanse catálogos ilüstados.
dé tdda.cla¿é de cbjélós de |Hédra 
altificlal y’ grapite.l
D ep^tos dé. cetáéutos pórtlsuid y cales nWrau- 
Meas. ’ ■ í _,v V ■ ■ í '
Exposldán y desj|«d»,. Marqués de tirios . 12.
tentador y peligroso.
:.w—tyrs ,
E Á  M t l S ^  E 0 6 A
Comedia en tres, actos de, : los . hermanos Alvairez Quin­
tero.' :■ i'. ' .
Los sinípáticós autores sevillanos salen á 
Se arrienda por la temporada de triunfó por éstrenQ. Y nó es de extrañár, 
verano un lagarcon ¿íaghífica casa, porque lá finura de su observación ye)
a ^ y  tod a ljase  dé c o m b ^ a d á á  éíi buen gusto, que^le  ̂lmce fiifir t^m  ̂
W Mnritfis do Málaffá á ochocientos peste dé las gro'serias picantes, les permi-: ^  Momes Málaga á ochocientos ,
metros de altura.
En esta ádministración informâ
ran.
pueden saborear y  deleitarse con 'ellas, sin 
i ofensa para él decotó., » >
I Tahie dicho varias veces en estas misr 
ímás colunas lo láucho: bueno qne mCrecep l íos Quinterp,.péro boy después d,e Qonbcer 
\ El amor 0 ie pasa j  La wttsa íoca,' fei ádnii- 
IráeiÓn sincera—?no be. hablado jamás cop 
estos autores—ha crecido, robusteeiéñdose 
él convencimiento que tenía de; que boy por 
hoy no tienen rival en la cómédia de cos­
tumbres estos laborioso escritores. Y no me 
fefieió solo á lós de España; aludo, tábi,- 
i bien á los dé fuera de casp.
,Los Quintero, en su obra total, ' están 
llegando pa.ás allá de Mpraiín y Bretón; al 
idéntificarse cOn TérenciO; un Terónéip es- 
éspafiol y desbrozado de ciertos procedi­
mientos que no adniite la dedicadeza, d.el 
ípúblicG contemporáneo, 
t fEn lá primórosá; comedia qnó- pcabade 
éstrenarse éñ Barcelona ocurre lo fóismo 
fique en Mi amor que pasa, pües.ébvuéltá en 
un bloque de elementos cómicos se desen-Verán ustedes aquí algo sustancio­so de lo que dice un colega mádrile-; acción llena de sebtimiejito des-
ño acerca deda batalla ganada por el ; .  p 
confié fie Romanoñes dentro del mi- L ei éxitO ; de :iá obra pío fó̂  
uisterio: /  - . IrComo merecía-^y fué muy iisongerO--^por-
Los millonés nó son precisamente‘ que perjudica á la totalidad déla obía la
nara el confie, como fiiee el título ; estructura' magistral del acto primero, que 
____«ofao línonts nn- snn r»a.ra ̂ niiedé considerarse copio él ñiejor que hapuesto ¿  esfas líneas, no; son para -puede bpnsid^r^ 
i  oue el conde los distribuya con equi-l producido el; arte dramático moderno, jt que ei co^^u^  u  ̂  ̂  ̂ - y  paso á dar una breve idea del asunto,
dad y aseo, d para q w ^ ^ s '^ ^ j  covachuelista B; Áb^
f ^  ¿1 criterio ¿onc^nzudo, estrecho, 
pulquérimó que todo ef munao le re-j r deMtárántula de éscribir pa-
eonoce, eso sí. > | pa el teatro. La musa loca se apodera de él
La histofid, del éxpédiente de esoS;  ̂jg separa de los éxpedientes y del baldp 
créditos es por demás pintofeScá é. gpê  _ / _
interesante. 1' Lá desdichada historia desu cnadale
Después deLGóhséjq en que ft^-| inspira el a^ui^
Villanuéva de Cauche 10 Julio .1905 
Sr. Dv Pedro Gómez Ghaix.
Querido amigo y distinguido ciudadano: 
Con' profunda impresión se ha recibido 
aquí la tris-te noticia del fatal desenlace que 
ha tenido la cruel enfermedad que aquejaba 
á su inolvidable padre, y respetable jefe 
luestro de imperecedera memoria don Pe- 
iro Gómez Gómez,
En nombre de esta Junta municipal repu- 
tilicana, y en el mío propio, ruego á V, en 
inión de su desconsolada familia, sírvanee 
soportar con résignaeión tan irreparable 
íérdida, y por la que como lenitivo á su 
auy sensible pesar se asocia á su duelo, 
Pedro Podadera Vegas.
Ronda 6 Julio 1905.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
. Muy 'señor nuestro y querido ainigo: Re-* 
iba nuestro, más séntido pésame por la 
sensible e irreparable piérdidá que acaba de 
'Xperíméñtar con la muerte de su respeta-’ 
lilísimo é inolvidable pádr .̂
Suplicamos á usted baga extensiva la 
jresente á, su distinguida fanailia.
Recíba éí saludo cariñoso de sus afectí­
simos y ss, ss.',, Juan J. de Hoyos.—Mar­
cos Morilla.
Madridfi Julio 1905.
Sr. B, Pedro Gómez Cbai^
Mi estimado y buen amigo: Por ios pe­
riódicos de boy mé entero dé la inmensa 
iesgraeia que á V. abruma y’que nos afeĉ  
ta á todos los republicanos por la bauerte 
le su excelente padre y-.nuestro correligio-  ̂
aario y buen amigo (q̂  pí-bO 
Reciba V; mi más profundo y sentido pé­
same por tán irreparable pérdida y un ca­
riñoso abrazo de su siempre áftmo. amigo 
y correligionario, jlíejo García Moreno.
^  míir en las ciudades
Notas científicas
' Mi)Sitras la observábamos,los habitantes 
de la eásifa antes dicha nos - suministraban 
notioÍBS muy pocos halagüeñas.
..El; manantial dista de estos  ̂ lagares 
unas cinco leguas y los vecinos de aquellos 
sitioá ba^n allí á lavar sus ropas de viro- 
lentodj 1®C08 y otros por el estilo pues las 
enferimedades sn han desarrollado por allí 
este’año de un modo alarmante.
¿Y eómo se aíslan las aguas que vienen 
á Málága de las materias orgánicas que en 
estas condiciones arrastran aquellas?
Pees sencillamente por medio de ütí fil­
tro natural de arena, una delgada capa de 
arena que creemos insuficiente para que 
las agñ^ lleguen en condiciones depotabi- 
lidad'A '
DeiCéfidimoB al fondo de la alcubilla y 
pudimgÍ|comprobar la- gran cantidad de 
aguasMmierrái^as que el manBaj>iai su- 
minisIMrt Según medidas recientes, unos 
tresciemtos i metros, los cuales, un poco 
más arriba, se elevan á cuatrocientos con 
las,procedentes de los arroyos d,enominados 
dé los Fraila, del Ahorcado y del Ciego.
Por orden dél presidente deja comisión, 
llenáronse dos botellas, upa con agua sub­
terránea y otra coa las que corren  ̂por el 
cauce y que se destíñan á riego, para que 
sean examinadas por el Laboratorio; Muni- 
cipal.
Inmediatamente procedimos á visitar, el 
segundo registro, el Cual, hállamos en un 
lamentable estado de abandono.
Dicho registro despeidía un olor fétido, á 
causa de hallarse allí aguas, estaheañas á 
más de uu metro de profundidad, sin no­
tarse apenas el paso de la corriente.
Según nos info'rman los vecinos de aque­
llos contornos, hace un año que la alcubi­
lla nó se limpia. ~ ,
Continuamos basta lá tercera alcubilla; 
pero ¡oh dolor! no pudimos reconocería 
porqué el fontanero tenia la llave. Esta cir­
cunstancia, quizás debida á un inocente 
olvido, hace que la malicia de algún expe­
dicionario la relacione con el mal olor y es­
tancamiento de aguas de la anterior.,
•Corno la noche se venía á más andar, allí 
pusimos puntó final á nuestras investiga­
ciones y nós dirigimos en demanda de los 
coches, no sin antes tomar una modesta 
pero alegre merienda en el ventorrillo de la
Miserias y Compañía
ron sÓÚeitadds, el sefior.
Romanones pnso' . ! Ao¿érbia 8é apbdera dê  él y le lleva hasta
l a b i o s  en lá bocina telefónica y llamó j  ̂ spa éuperiorés y perder el
con  to teu rg en e iá a l P é y r a ü e n t e n - ¡ » ^ »
dido en- estoó ásuntos, ciánctóie ei en- jEptonces empieza la odisea á, través 
cargo fie que, .sin levantar ,m se 
dedicara ál acoplamiento de los mi- I nones en las carreteras y caminos ye- 
cinaiés, fi' ál de los caminos vécmáles 
éi.'i los millones. *...,
'Los acopladores pasaron úna no- 
.rt +nif»rinnar dedícárohsé á.la bus-che toleda ; i n e 
ca y captura dé los proyectos de
obras estudiados para la región an­
daluza, i '  desempolvaron todos los 
I  expedientes; pero como había más 
iTiilInnés^qtie obras, fue necesario Sa-
de
escenarios y camerinos, en demanda de que 
le estrenen su drama, para que pueda co- 
pier su desdicbada ,femiliá,\ extenuada, con 
ios tres afios de cesantía, -  ̂ ^
Y comó en El edfé de Moratín, llega el 
estreno y con él la débacle, el ridículo y el
despertar del huetí'sentido. .
Un antiguo amigo de Â êl Secano; le 
presta generosa protección en estos mo
Resumen de la jornada:
Que ante todo, es precisó averiguar si 
las aguas prócedentes dél înanantíar de 
San.Telm.0, son potables; que si no lo son 
hay que buscar el medio de que Jo sean; 
que hay que descubrir dondé van á parar 
esos cuatrocientos metros de aguas subte­
rráneas que la presa recoge y no llegan á 
esta capital y una vez descubierto lo ante­
rior poner aquello en condiciones de que 
tales abusos no se repitan.
Con esto y con consignar nuestra más 
enérgica protesta por el estado de abandono 
en que el patronato tiene lasiagnas;:damos 
por terminados nuestros deberes dé infor­
mación para con el público.
La toma de la Bastilla
1789—14 d e  J U M O —1905
My Mofrat Hoeglaneip;: ingeniero bávaró, 
bá yenidó á resolver, por medio de un inge- 
nipsómvento, el problema de tomar baños 
deiói^jes'^in necejsidad de tener que, tras­
ladarnos para ello á un puerto de mar. Dé 
esta ventaja gozan yá los habitantes dé Mu­
nich, apesar de la gran distancia que los 
separa de las playas inás cercana .̂ .
Con el nombre de «Undosa-Wellen-Ba- 
siñ», el mencionado ingeniero ha hecho 
contíuir en el centro del balneario -«Baiüs 
Gerpaania», y á cielo descubierto, una vas-
En este día conmemora la vecina Francia 
uno ele Jos hechos más dl^nóa de recorda­
ción que registra la historia de Revolución 
francesa.
El fjr de, Julio de 1789, y tras veinticua­
tro horas -de ruda lucha, 'el'ódiosó edificio 
de la fiíástilla se; rindió áLéfóbaté; de ja  oía 
revolucionaria/ /  ’r j
Hoy celebran nuestros vecinos transpi- 
renáieps tan gloriosa fecha y á éu alegría y 
entusiasmo nos asociamos de todas Verás.
La redacción de El Popular saluda con 
tal motivo á la nación vecina, á su répre-
Hasta Melilla, la tierra 
de los moros y los huevos, 
llegan, vagas y confusas, 
las quejas y Jos lamentos, 
q ue' en el café y en la prensa, 
profieren los malagueños 
aficionados al Arte 
de los toros. ¿Por qué es ello?
Pues por. íHor de que Segó da, 
que en cuestiones de toreo 
algunas veces no llega 
y otras se pasa de memo, 
ha metido la patita 
y quiere dar un camelo 
á la afición, por ahorrarse 
un capital: /gumee :
Por Dios, querido Segovia, 
eso es escupir al cielo.
¿Con que al bravo Corchaito, 
que el Córpus, dejó bien puesto 
su pabellón, y que á más 
le metió mucho dinero 
en la taquilla, posterga 
por miseria de unos perrosi 
Eso es caminar, Segovia, 
por senderos muy expuestos, 
y burlar á la afición, 
y haéerie ver á los ciegos 
que una cosa es predicar 
y otra contratar toreros 
que agraden y satisfagan 
al público malagueño.
¡Qué difereñeia tan grande 
existe entre el revistero 
Pilili (vulgo Segovia)
. cuando pedia buenos diestros, 
y toros bravos y grandes, • 
y el actual Pedro Niem'bro 
del Circo malacitano!
¡Oh, lo que cambian los tiempos! 
Eladio, usté se va al foso 
si no deja esos manejos; 
y en verdad, querido amigo, 
que esta su actitud lamento 
pues ya qué usté consiguió 
lo que no tenía, dinero, 
es lástima que por tierra 
eche negocio tan bueno 
y que fué, según refieren, 
siempre su dorado sueño.
¿Con qué deja usté á Fermín?
¿Con qué le importa á nsfé un bledo 
que la afición se disguste 
por estos cambios de diestros?
Bien se conoce que tiene 
; entre cortinas un Cre... so 
y que le importa muy poco 
que haya pérdidas ó ingresos.
Y todo, por Segurita... 
si á Segura lléván preso, 
á Segurita, no hay duda, 
qúe mandan pegarle fuego...
’ Mserias y Compañía, 
ssé llama esto en mi pueblo.
P. Pillo
Desde que llegó el último de la Meca v 
transcurrido un mes y de importar la en­
fermedad bubiérase desarrollado antes de 
los doce días. ,
Créese qae la aQtitúd d î Dr. l^umey há­
llase inspirada por la política francesa» que 
procura recurrir á todos los medios para 
dificultar la celebración de la conferencia 
internacional.
Si ante el peligro de la enfermedad bu­
biérase acórdado,celebrar la reunión en Eu­
ropa, tampoco los delegados marroquíes 
hubieran podido asistir á ella.
El individuo fallecido de cólera, al pare­
cer, dicen que durante la dolencia fué. 
transportado en pésimas condiciones,- sin 
suministrarle medic¡amento alguno y que á 
eso obedeció la muerte.
|)d iffoviaciaa
‘ J3 Julio 1905r
D e  S a n  S e b a s t iá n
La opinión viene interesándose en los re­
latos que hace la prensa del anarquista 
Pérez. ,  ̂  ̂  ̂ í , , \ i»i
En la doc; í̂aentaéi^n idel bosj^a^o' apa-' 
recé que háyaestááo eñ;el p/aliabí^mi^lrtoP 
Él gobernador afirma qfie loa prélimióa-.
res dér ̂ descubrimiento sé ban desarmllado 
a q u í . ‘-■i-■' •■■■ .
P A R A  B A I L A R S E
EN '■
LO E8TIELLI
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conoci­
do en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre,
ta piscina de unos 50 metros de largo por sentante en esta capital y á la noble colonia
6 de ancho. Su fondo es un plano inclinado 
con una profabdidád máxima de 1‘90 me­
tros. El agua.está salada artificialmente.
En linos de los extrenios de la piscina y 
donde mayor es la profundidad, funciona
 ̂lir de las entrar en
mentós de prueba  ̂colocándolo en una de-1 finnririfl rueda de paletas enteramente 
pendencia del Estado donde se dedica él j cubierta por el agua; dicha rueda es moví-
pesós para lasaras, se consiguió sa
: iir del apuro. ' ' -
El expediente era y continua sieü̂  
do un ciempiés, un verdadero ultraje 
alas exigencias más elementales de 
la contabilidad. »
. Para obras en Sevilla, un níillón; 
pára Ídem en Granada, tanto; para 
Cádiz, cuanto; detalles, presupuestó, 
clase, Oóiicépto dé esás obras, ningu­
no* podían y pueden ser . obras bue­
nas, como carreteras y caminos veci­
nales; obras rhalas cOiüO conquista ó 
compra de votos. , . .
La Ipteryención genera  ̂ ante ser 
mejante esperpento, rasgó süs, vesti­
duras é informó eh contra.. ^
Hubo pntre tanto alguna agitación 
obrera en las regiones que aguardan 
la lluvia de millones y ya el gobierno 
no podía vacilar en coñeéder los mi­
llones al’úonde. ' ^
Entretanto también se le enfrio la 
laringe al presidente del Co nsejo y,.se 
procuró suavizar las asperezas y dul­
cificar las ferocidades del señor. Ur- 
záiz. . , -
Luego el expedienta paso á ^a 
í! gran i ofaina llamada Consejo de m  
tado y éste, como era de presumir, 
como se pbdía esperar de sus brilmfi- 
tes tradicciones, informó favorable­
mente la petición.
ó e se e ica' él 
también ál cultivo de otra manía: la rege­
neración de Bspafia. Y asi uña ..ironía 
órofanda y una critica feliz de lo que ocu- 
ire actualmente én nuestra patria, acaba 
ésta bermosísiraa obra. /  ¡ _
; No hay que decir sí abundará en tipos de- 
ficiosp y én frases felices, porqué eso por 
óabido sé calla; pero lo méjor á mi jqieioés 
/¿ exacta reproducció» dé una oficina del 
5 ue constituye todo el apto prifóé- 
Yéláz juez por lá entonación
francesa.
Estado,
ro, y que as un
y la verdad. \ t. u  oáfa
De la ejecución no quiero hablar, 
que no tiemblen las esferas.
Solo diré que María Gnerrero, hace dos 
breves tipos cómicos, con plausible modes­
tia, y que Díaz de Mendoza no me gustó. 
/ L qs papeles secundarios y el conjunto,
ipúy bien. '/;V. ■ './ . v a ’ ' ' .. .
Hay que hacer mención especial de Am­
paro Guillén, de Palanca y de Pépé San­
tiago; 'V '
Y hasta la otra.
; /  ; SiGPREDO.
Barcelona Julio 1905.
da por un motor eléctrico de 20 caballos de 
fuerza. Puesta en juego levanta enormes 
olas que se extienden por toda la piaéiba 
azotando sus paredes y disolviéndose en el 
exti^mp diejécbo dónde por su escasa pro­
fundidad báéé el papel de playa,
El inventor se propone perfeccionar este 
inventó por la gran aceptación que ha teni­
do eáMunieb, agrandando la piscina y em­
pleando un motor de gran potencia. Por es­
te medio las olas séráii ffiáé altas, el movi­
miento más frecuente y, poj lo tanto, la ilu­
sión i»ás completa.
Sabémos que numerosos republicanos de­
jarán süs tarjetas hoy en el consulado fran- 
cés. .
El Círculo dé Unión Republicana osten­
tará colgaduras y por la noche aparecerá 
ilunikado, al mismo tiempo qUe ondean al 
aire laa banderas francesas y españolas.
'•■-"iriliiüiiiil-
Las aguas de San Telmo
y  noticias dé anoche
De nuestro servicio especial
Vida republicana
D el Ix tra a je ro
13JÚ1ÍO 1905. 
D e  T á n g e r
Reina gran alarma en la población por
Sr*
C a r ia s  d e  p é sa n te
Madrid 7 Julio 1905»
__ D. Pedro Gómez Chaix.
Mi querido amigo: Me asocio muy dé ve­
ras al dolor de que sé halla V. poseído por 
Emotivo de la muerte de su ilustre padre al 
Jue siempre me unieron lazos, de inque­
brantable amistad política.
> Quedo su &ñmo.y MaHnélde'Lt<jmó Persi.
tadeé* de poderfiegislativo y dictó úna
especie de decreto—-ley ' pof virtud manos delirán los millones á las
Claro es qíie será indispensable 
rvedir á las Cortes .un
idf iperdón, 1 ^̂ y ne v .
la transgresión legal y.qtJ? tas v»pr-1
Veníase hablando eatos días de las irre­
gularidades observadas en las aguas que 
prócedente del acueducto dé San Telmo de­
ben llegar á nuestra capital como legato 
que á lá>biisma hiciera el obispo Sr. Moli­
na' Larió;- decíase que varios empléados^dé 
la administración dél patronato habían 
sido destituidos; el presidente, don Juan 
Muñoz' Heriera, obispo actual de esta dió­
cesis, había Emitido su cargo; que las 
aguas llegaban aquí en malás coádipiobég 
de salubridad para el abasto público y otras 
cuantas ¿osas más,/por desgracia ciertas, 
que no§ movieron á acompañar ayer tarde 
á Já tóáiimóa, mnnfê  eñgar^ada df) es­
tudiar y proponer él remedio de' tantos bsasr 
les. , '
Alas tres y media dejta tarde partiérón 
del Ayuntamiento: la mencionada comisión 
compuesta de los Sres. Torres Roybón, Be- 
nítez Gutiérrez,, Estrada Estrada y Ponce 
de León, el ingeniero Sr. Fernández de ja 
Somera, el arquitecto don Tomás l^riosó, 
él» aparejador Sr. Ortega, el comandante dé 
la guardia municipal Sr. Pedraza, el conce­
jal Sr. Ballesta qúe vpluntaríainente Sé. 
unió á lá expedición y redactores dé los pe- 
Cronista, Diario de la Tarde y
Dos comisiones de distinguidos correli­
gionarios nuestros designadas respectiva­
mente''por la Junta Provincial y él Círculo 
de Unión Republicana de Málaga visitaron 
ayar lá familia de nuestro inolvidable ami­
go el Sr. Gómez Gómez para expresarle en 
nombre de dichos organismos el sentimien­
to giip ha producido su llorada pérdida á 
todos los ̂ publícanos de Málaga y su pro- 
yingia, v
Compoblap la primera el vicepresidente 
de lá ju i^  provincial D. José de la Cueva 
Martín vocales D. Pedro A, Armasa, 
Q. José ^Mas Martin, D. Joaquín Solano 
fottwagfiy j) . Enrique Rivas Casalá; y la 
segunda;la,.^amón Ruiz Mussio, D. Ma­
nuel Ranfirez, D. Ricardo Díaz, D. José 
Pérez Priet®, D. Eulogio Merino Lorenzo y 
otros señoreé.
La familia estimó ̂ randétBeptg el honor 
jqe epíf^a visita récibia, rogando el se­
ñor GómézisCbaix á las menciónadas comi­
siones .Sé dignasen significar á todos nues­
tros correligionarios sp, gratitud por cuan­
tas dê iió̂ tracioneB de pegar l{ab|ap dédiea 
do ál finadó,
dénnneiarse que ha ocurrido un caso colé 
riforme.
Inmediatamente se circularon órdenes 
para qué boy sin falta se reúna el Consejo 
de Sanidad.
DeLiiSbOfi
Se siente un calor excesivo.
Durante los últimos días se registraron 
siete casos de muerte por insolación;
Pveoaiáoloiies sanltárlas
Las áutoridádés de Gibfáítar baii im­
puesto diez días de cuarentena é las prgeer 
denciás de Tánger.
De San Petepsbnpgo
Las fuerzas del general Mitchenko han 
derrotado completamente á Jos japoneses 
en Sanvaidri, obligándoles á retroceder y1% n j Ac<  ̂ a d'haciéndoles 1300 bajas;
—-Insístese en el mal estado de salud dé 
Muravieff le imposibilitará representar á 
Rusia en la confereoeia de la paz.
Cítase 4 Vfitt® para reemplazarle, pero 
SU nombraicniento halla extraordinaria opo­
sición en la corte del emperador.
En el rescripto que dirige gj emperador 
al almirante Biriléw, quevó ministro de
i^elládp declara que hacé dos dias se tu­
vo ñotícia de que pudiera ser el autor del 
aténtad'o." ■'
También dice que es imposible, manifés- 
tar quién es el autor del d̂eSÓnbriibiento por 
tratarse de un asunto delicado que .exige la ' 
mayor reserva y cautela. ' v  ̂ '
Y esta reserva es tanto más necesaria  ̂
cuanto que lo mismo puede resultar deJodo» 
ello un importante servicio qúe una feno­
menal plancha. '
Declara que por su parte se liniitó á po­
ner la denuncia en conocimiento del rey y 
dél ministro de la Gobernaciónr >
Al ministro de jornada llamaba la aten­
ción qne, según los periódicos, recibiera, el 
gobernador de Madrid ub'anónimo que 
coincidía con la pista que en San Sebastián . 
venía signiéndose.
En palacio no'*creeQ que sea Pérez el au­
tor del atentado regio.
Algunos libertarios á quienes se ha intér 
rrogado, ignoran qne Pérez baya estado en 
el hospital.
Se ha comprobado que la Diputación ex­
pidió en Junio anterior una carta de socorro 
á favor del anarquista Pérez, basta Alsá- 
sua. '
Reeepelón
En el Ayuntamiento se ha celebrado so- 
Ismnemente la recepción popular.
Asistió al acto, qne empezó á las tres de 
la tarde, toda la familia real, ante la cual 
desfilaron las antoridadee, numerosas per­
sonalidades y distingnidas señoritas.
La real familia salió de palacio á las tres 
menos cuarto.
La corté. §e dirigió al Ayuntamiento se­
guida- de la escolta real.
En la plaza de la Constitución tributaron 
honores al rey una compañía del regimien­
to de infánteria de Sicilia.
La banda municipal ejecutó piezas esco­
gidas mientras se celebraba el acto, situán­
dose en la plaza de la Constitución.
El Ayuntamiento estaba adornado con 
plantas y flojees, hallándose situado el tro­
no en el salón de sesiones.
Las señoras asistieron en. traje dé paseo 
y los caballeros de levita.
CaptuPR
En Granada fueron ce,pturádós dos indi- 
vídnos'.por suponerfós cómplices del aútór 
del atentadp::4CParís.
DeTeneplle -  
El buque costero encalló en el sftiú"’ 
conocido por Montaña Pelada..
Apercibido del siniestro el vapor Tener /̂e 
se aproximó al lugar del suceso, recogien­
do á la tripulación.
F irm a
Comunican de San Sebastián haber sido 
firmadas las siguientes disposiciones:
Pase áJa reserva del general de división 
D. Joaquín Alberti. .
Declarando que cesan en sus -.̂ .eargoB el 
inspector del cuerpo y un vocal del Centro 
consultivo de la Armada.
Ascendiendo á .general de división al 
brigadier de marina D. Víctor Díaz y nom­
brándole para los cargos anteriores.
Ascendiendo á general de brigada al' co­
ronel D. Manuel Valla,
Nombrando para el mando de Ja brigada 
de infánteria de márina del Ferrol al geñer 
ral D. Serafín de la Piñeira. ’ - f
De paseo
Don Alfonso y el ministro de jorrj.ada pa­
searon en automóvil.
Para prevenir todo accidente se ha dis- 
puestp que loa carros circulen siempre por 
la derecha.
Duques de guerra
A las doce y media fondearon eu;el 
puerto dé San Sebastián los buques Carde­
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Sr. D. Pedro Góinez Chaix.
Muy Sr. mió y amigo: Acabo de conocer 
la inmensa desgracia que sufre V. _ .
En estos terribles embates de la vida, no iHocficos w- 
caben ni filosofías ni consuelos, porque la I EL Popular , , ,, .
aflicción es superior á todo. | Después de. accidentada travesía (la mi-
Qoncrétome, pues, á , manifestarle que 
participo ĵ e sú dolor y á aconse|arie que no 
se,déje dominar por ©} infortúnió. • .
ép d V  aftmo. S. Ŝ. p. S?, M., iaw-
R íqs, por que sé evita una wxoxo. Romano-Drzáiz, í>or que no se va; 
i . jaes, poF se queda y Bien aconi'
Sr. B, #edrÓi éíóm̂ ^
Mi querido amigo: Habrá V, recibido 
pauchas manifestaeiónéé to séntipiientü eji
tád-del camino fuimos pedibus anddndua) 
Ifegamós árlS^^éSa, lugar en extremo pin- 
tóresco, donde yá'nbg-agjiardaban nuestros 
cpmpaflerós de excufsión,que más afórtuná- 
dps, habían llegado ett coche hasta el mis- 
t̂ r̂ ainp.
3  Después de .breye 4^fcan|o éu la Jiildá 
pasíta allí construida y donde'luipíps ácp- 
gidos deferentemebte, pasamps á ver la 
presaj ppr PiéjríQ ipuy cpustruida.
B i a É i c a  é i i  a c e i ó n
Texttatf v a  d o  stiid iq l^
,Ayét tarde íutéútó q̂̂  en su de 
mioiliP, calle áe Churruca, 27, la jpven de 
dieciseis añas Blanca de la CaÚe Salas.
Avisadas las médicos Sres. R. Juan Ro­
sado y p. José llodríguej del Bino, se trasr 
la4áróp„a| dopaicjllo de la joven, eucoR?;. 
trandú aesta encamada.
Inmediatamente la reconocieron, hallán­
dola en estado satisfactorio, pues sólo ha 
bía bebido una disolución de sublimado en 
poca caütídad.
*Se cree qué Blanca tomara tal resolución 
por contrariedades sufridas en las relacio­
nes amorosas que'sostiene cqu pl
M!arina, después dé lamentar loa desastres
navales, encárgale,que procure fortaiecer el 
espíritu militar, restablecer la disciplina y 
asegurar la defensa de las costas, dedicán­
dose después á la gradual lecqnq^fqción
de las escuadras de coir̂ ^̂ t,é’
■
Brócedenté dé Contrexevüle llegará él 
sha de Persia á esta capital el sábá4ü P)í4̂  
xtmo, de rigoroso incógnito.
Abándonaválo después para visitar 
X̂ oubet ep el Elíseo, donde se prepara en 
honor del ilustre huésped una de
Maupel Martínez Rula, cpnteariedajeé júe 
iem$ péásion Jes im^lsó á intentanei| reci ffi
suitíídárse en la puerta del Hóspítal C.ÍY|1,.
D e le g a d o  d e  la  paq
Telegrafían de San Petersbúrgo que Wi- 
tté ba sido nombrado definitivamente re­
presentante de la paz.
1I4b de Tánge:p
Siguen Jos rumores referentes á la pré- 
léntaei^u dé la epidemia colérica.
' Los médicos españoles opinan qúe bÓl6 | 
se trata de ub aimpln oóUoo, ' '
Durante estos pasados dias no ha entra­
da en el puerto ningún vapor de proceden­
cia Bospccbosa,
El almirante Santald desembarcó» cum­
plimentando á los reyes.
D e  LiOpr  d e l  R io
En la estación de Brenés un sujeto lía- 
mádó Antonio Mediano que viajaba en el 
tren sin billete, subido en los Jopes, al ver 
que se aproximaba él revisor, arrojóse al 
suelo, yendo el tren en marcha, con tan 
mala auerie que el convoy lo arrolló y des­
trozó flor completo.
D e  C á d iz
Procedente de La Linea Ilegarár mañana 
á ésta capital don Rodrigo Soriano.
D e  G ra n a d a
Se.ha descubierto un complot' fregado 
entre los recluidos en el hospital ú'n tomén»* 
tes para matar al director y méddeo del éb- 
tabléoimisnto. 4
F a lle e im le n tg
Ha fallecido en Valencia el aplaudídív 
maestro compositor, señor Eapi. “
D p ld e m la  v á r lo lo s a
En Pedralva y Estráganos hace, la v 
la gprandes estragos» . , '
Las autoridades adoptan prec'^«,,írttí¿á ? 
patalmpedir el desarrollo de la 
'^D’& B areelqn a^
""El cónsul de C u b á ' i á » ' b í e r i a  i  
abusos cometidos por el 'jomité de emign 1  
eión para Cuba. ®
Detenido el gerenhiíí^e la sección lo
c4̂ r V
P O S  ED ICIO N ES D IA R IA S U P o p v L l a g
i^ 6 i i  antfséptica de per- 
ftmel  exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que ei producto es 
|d)MÍutamente inofepsiyo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de, 
la C A L V !C iE |  descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la C A S P A , Ik T I Ñ A , 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la bkrb^
Bióla q. d 'é. liiiidlf Id
Prépfirátoria para todas las Carreras, 
■̂ ' / ^Aítes, Oficios ó Industrias. > 
Fundada el año 1898 y dirigida por
Poiti Antoniq ,R?íi« Jiménez
’Píbttíiáda en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y de Oro éfi 1901.'
Dibujo lineal éní fdda sil extensión, lava­
do y : proyecto, idém ornamentación, meoá- 
áieo, figura, paisage, arquitectura, decora­
ción, topogrMco y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
Aiatños, 43 y 45 (hoy Cámvas del Castillo)
Día 12 Día 13
i  por 100 interior contado.... 78’10 78’10
5 por 100 amortizable.......... 98’85 98’95
Cédulas 5 por 100......... ....... OO’OO 0000
Cédulas 4 por 100............... 1D235 00000
Acciones del Banco Éfipa-ñfi>»» 40850 40850
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 20300
Acciones Compañía Tabacos. 39200 39400
GAMBIOS
París vista............ ............... :32’25 32’30
Londres vista...................... 33’23 33’24
Dr. Rujz de Azagra Lanaja
M é d i c o - O c u l i s t a
Consulta de 9 á 11 y de 2 á 5 
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SÁNCHEZ ORtIZ.
PASTELEBiA ESPAÑOLA
G R A Ñ Á ilA , s i  :
lleude el día 21 dé Junio há quedado 
aiuerta al ppbílcÓ la Nevóríá bájó la 'diréc- 
in'de ñh íepfetafib'Éiaóstro'suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SER^OIO, A. DOMICHilO 
( F r e n t e  a l  A g d H » )
oqqpAfpn, dpcumeqtos que prueban la ex- 
pÍpt.ajpló.n, que se venia haciendo con los 
egiigrantes.
Ta^ién se le encentraron , algún as car- 
tar y besalamanos firmados por núnistrps 
última situación copseryadora.
■  U n ' b a n g u e te  - ■ 
-'̂ 'SUoftepncejales del ayuntamíánfo dé Sáíí 
Sebastián'óbseqüiátón boy cotí üñ bánque- 
teí éfi él résfaurarit de Monte Ulia, al alcal- 
de saliente, señor Elóseguly al elegido ha­
ce ̂ pbéos días, ’ señor marqúiós de Rúca- 
véirdé;;̂ '''̂
A ! acto asistió'también el gpbemador cí- 
v ü ;- - '  ̂ .
D e y a le n c la
Et'éoñsüládo francés tiene ultimados los 
prepa'fativps de la recepción que se verifi- i 
eará paafíaíia con obléto ĉ e solemnizar ladAliifo'ir̂ Á̂ Í Aj dó .TnlíÁ  ̂ ¿
A ta  A l e g i P i a
Gran restaorant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lisU y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante. .
A diario callos á la Genoresa i& pesetas
0.50 racióm
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
Híis exquisitos vinos. 
tLa Aiegria». Casas Quemadas, 18.
El maía-caleníuras
febrlcldas «1 aaiél de González
Les médkes k» recetan y d público ló preclann
HM ei medicamento más eficaz y , poderoso con' 
tea bs CALENTURAS y toda dase de fiebres 
teíecdosas. Ninguna preparadún es de cfecté 
más rápido y seguro.
Precio de la caja j pesetas. Dcpésito Central, 
Fannada dé la calle de Torrijos, nqni. 2 esquin? 
á Puerta Nueva.—Málaga.
rra de hierro, recibiendo tan fqerte golpe S E  V E U D E
que le privó del sentido.  ̂ u^a hacienda de campo, entre costa y mon-;
Trasladado á la casa de soô riro del dis- téSj casa cómoda, altos y bajos, magriífica 
trito los facultativos de guardiajle aprecia- temperatura y buena renta, poblada de 
ron una extensa herida contusa de siete viñas, olivar y otros árboles; huerta con li-- 
centímetros en la parte superior de ia fren- y agua abundante. Para' más dela­
te, interesándole el espesor del cuero cabe-
Iludo. i O a í ®  * v  ü ¡E B esta ,‘U L r a ,z it
Después de curado y en' vista de la gra- * 
vedad del estado del infeliz niño, ordenóse | 
su conducción al Hospital civil. *
1 L A A . O B A
JO S É  M Á R Q U E Z  C A L IZ  
; P lajeada la  C on stitu ción .M á la g a
 ̂ Cubierto de dos pesetas bastíi las cinco 
de la tarde. -  De tres pesetas en adelánteA 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del día-̂ -, 
Tinos de las mejores marcas conocidas y
juedado 
íevérídi
R u m op  n o  egnfilFniado. — Ayer 
circuló el rumor de que hábía sido captura­
do en Linares Mánuel Romero Valle (a)
BusOi sujeto que hirió al infortunado Ma-
” '^S)n o S o d í  orese la Hesada del iP^W iw  Solerk^de Montma.-. Haq euon onjeto ae presenciar la^iiegaoa abierta al publico la acréditáda Néve
Ruso acudieron a lá estación, á fe, Imra de Desde-las doce del día en adelánte, Litnóíl 
1a entrada de los trenes, cen.ettares de per- granizado y avellaná; por íaíarde, sorbétéS
sonas, deseosas de conocer á un sujeto que: de todas clases.-
está dando tanto ruido. I Entrada por calle de San Telmo (patio
En la calle de Cuarteles también había i de fe Parra.), í 
mucha gente esperando que pasara Manuel ■ S o r v lo lo  á d ó m le ilio
Romero.para manifestarle suprdfesta. f ■ ■ ■ ..... .......
Pero todos resultaron engañados, ! ÍIÑ
niel Rmso vino ni se pudo comprobar ofl-Í wli»tewv mu 
cialmente SH captura.
¡ T u . V O J O . ' t ' U L d .
¿ y B E I - I - B Z A  m S A L m
Se consigue usando la famosa y sin ig t^  C K E ^  S A F ÍO , preñar.J 
por^Polite B rothérs.—La C R E M A  S A F F Q  mantiene el cutis terso
Silvé; su uso diario preserva de una vejez prematiua.
Cura y evita las grietas de la piel, escoriaeiones,arrugas,pica(iufaii-, insectos  ̂barros, sabañones, quemaduras, etc.
Su perfume es delicadísimo por lo cual su uso se hace sumamente 
De venta: En Perfumerías, Drqgimrías y Bazares á l ’50 ptas. el tarrivl 
E x ig ir  la  m arca  F O L IT E  B R O TH E RS
EL. S O L B s t a b le e ím ie n t ó  d e
de ANTéNIO SAENZ
^F&n realiá»u|£ón de todflíS laé 0 :̂ 118̂ 1^  
é n  ^ r t i e u l e e  d e  v e r a n o  ^
Gises d» seda alta .novedad, gasas oaísidas bfenoáe ' pr a 
colores. '̂  Piqués de todas clases y dibujos, na gran surtirte i?--®
r(fe ea todas clases.—Mantones dé crespón de la ¿
dados desée se pesetas y pañuelos bordados á 12 pesetas/^
M ID A S FIJAS del PUERTO de MALAGA
No olvides, caro lector, 
que nadie dichoso vive 
sin cariño y sin amor; 
y sin usar el L ic o r  
sin rival P o lo  d e  O rive .
S e  e n cú e n tra  en  M álaga  e l  r e ­
presentante general de las principales fábri- saldrá el 15 
cas de París en la cóntección de sombreros DIRECTO, 
para Señoras quien trae un extenso inues- j 
trario en modelos de verdadera novedad los ^
Él y^por trasatlántico fráncés
M O N T -C t N ?8
del actual para MARSELLA
SU vapor francés
en ésta que sera todo este mes, en Ja calle y ̂ jarsella, con trasbordo paraOette,
¡ Junez, Palermo, Constantinopla, Odessa''de Strachaü número 9 principal.
La Capilar atitiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
és el único remedio 
que el cabelló hace salir.
De venta en todas las perfumerías. ■
C ura e l  e s tó m a g o  é intestinos 
Mlixir Ésiomacal de Sáis de Carlos,
eja
lía.
údiíá y para todos los puertos dó Ar-
Can«de ComiKtfíia,41 R e b a ja  d e  p r e o io s  e p  toados loa  a r t^ e ^ ¿ ‘ '
^CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama con especial curtido antiséptii
Unico depósito pará Andalucía, Almacén de Guítidps^^
E V A R I S T O  M I N G U E T  
Calla de Juan Gómez Gargfa núins, 40 al 41 (antas. E peoería^l.-gjy f i i
el’
B S  INBISF.BM SABIUB
Comerciantes, í'abricantes, Sociedades dé Seguros {¡uá los Banqueros, 
picados. Almacenistas, Ingenieros, ^cú-demias Mercantiles y áToüa 
na que precise hacer cálculos.
-Mantecado y Turrón deSorbete del día.
Jijona.
Desdé medio díft.^ Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la,presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda ciase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domieiUo sin variación de precio.
NOTICIASfiesta 4él l i  dé Jülió.Por la noche se celebrará qn bánquete en Mĵ ramar, toinañdo parte la colonia fran-
c ^ y  W ^c^oT esfiéla  C atea Alianza, j v laJ o .-E n  el tren de fes nueve y 
yde fe SbCiedaddeBeneficeneia. ; | veinticinco salió ayer para Córdoba don Jo-Luego babra recepción en los jardines 1
dd eqnsuladp.
De Madrid
\ 13 Julio 1905.
D lseon forxn ld ad
XJr^áiz.visitó á Montero Ríos para máni-
—En el. de las doce y media, marchó á 
Granada don Pedrp Robles, apoderado ge­
neral de la casa A. Pries y C.*.
—̂ En el de las dos y media regresaron de 
Antequera don, José Olalla y familia.
En el de fes tres y quince marcharon á
El vapor trasatlántico francés
■; LE S A L P E S  :
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San 
toS, MonféVidóo y Buenos Aires.
El vapor italiano
T T f calculador  .INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra r e o o n  c o n  ZAHJSÍOL C O T IL L A  saldrá de este puerto el día 29 de J u l i o - aburriMer t̂o Evita nérrtirlnQ ^.—.ih.— ' admitiendo carga para Gilbraltar, Tánger,';T5t r* at pjtt Aryrvp tmooi a Twrpi-wü/-. - - o i a f A m o  
C on  e l u so  d e l R o n  Q uina, lo s  Setubal, Lagos, Portimao, Faros, Lisboa y CALCULADOR INSTA,NTANEO es paterit^o, de sistema alemán, ingenioso, sénci.
s a s  -
E l S  o íiía lT 'to  n̂ ^̂  ̂ El vapor trasatlántico francés : -  ras, círculos, cilindros, etc. «oaos, «fe
Los pofeos áO’25 el paquete y á ípesetaj N I V E R N  A l $  ■ .|eL OACOULADOR IlíSTANTANEP c^cufe'raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logáMt.
esencias á 2 pesetas lá onza. 8 dé Agosto para Rio Janeiro y CALCTJÉADOR INSTANTANEA cálculael contenido dé barrílesi trqneos de árbo-
loaaae confianza.-Torri] os, 112. « * • * Más de 50.000 ejemplares vendidos.-Certificados de, aprobación de nrimei- a :
líos S2’’m1 £ aGA^ de losi ; Preció, 15 pesetas. Se remite libre de gastos p̂ ^̂  envío de su importe en tmaí
. , branza del giro mútuo ó en letra de fácil cobno. No se admiten selílós. —i
G ra n  F á b ric a  de u S S ii*  I Pepásito en España m á x im o  ^CHN ÉIDER —r a r celo w A
■C(
P a ra  e u ra r  la  to s  F e r in a  ó  Con^
vulsiva ios discos especiales de J. Oúencak 
De Venta en la Farmacia Paseo Reding, 11,
R ió l»L a za , véase-4.P' plana. ; de Vitoria y Colchones metálicos á precios ’ 
económicos. Se;alquilan muebles de todas 
clases.—ALAMOS, 11. i
festarie. su. disconformidad conlos términos l don Cl^CHte; Calvo y señora, y se-
en que se había redactado el decreto de los 1“ °^  ̂ t® Oy^zabal é hijas.
créditos.
V is ita s
Vlifenueva y González de 1a Peña visita­
ron áUrzáiz, ignorándose qúé asuntos tra­
taran.
R o m a n o n e s
Áé^tlTa el ministró de Ágricultura que 
se halla completamente tranquilo respecto 
al désárrollo de los sucesos.
Di^é qué Montero Ríos, por pu seriedad 
y la maner|i de meditar las cosas, inspira á 
todóélbs ministros las mayores garantías, 
meréciendó la confianza que én él se depo­
s i t a . ' ■ vvv ■
No creé que retroceda un milímetro de lo 
pactado en la conferencia que celebraron 
esta tárdét jdái||^e toda la cual afirma que 
 ̂¿|.̂ lÁ^^^wa^tetitud saiisfactpTía.
É ^ p U ea s lon es
Los amigos del presidente del Consejo 
dieeágne^el inmediato viajé de esté á San 
. Sebastián obedece al deseo de saludar á los 
reyes é informar á D. Alfonso de los asüb- 
tos dpi gobierno.
Estiman ims personas impariñales que en 
el casó<detdimitir̂ 1>Ji*záiz debe hacerlo pro­
pio Romanones.
D é  a n á rgu la m o
Ér ’ jiiigádb interrogó nuevamen le al 
anarquista Pérez, quien insistió én la cer­
teza dé cuánto había manifestadb ántéñor- 
■meMié ■ ^
Asegura no saber nada del ateñtádb dé 
TatíB.
Dp sa|ud sigue lo mismo
N b s  diCé e l  g b b é rn a d o r  q u e , d e sp u é s  d é l 
in té n ro g a iS r ió , é l '  a n a rq ú is tá  d e te n id o  I n ­
t e n tó  s u ic id a r se , ib ip id ié n d b lo  Ibs  en ferm e' 
TOS q u e  le  a s is te n . ■ •' ’ * '
S e ^  iele^afiadb nuevamente á lá'em 
bajada de París para que envíe algunos dâ  
tos.iélaUvos a la; fecha en; que salió Pérez 
de dióbâ  capital. '
«D ia rio  U n iversa l»
dq este perióSieb áe los créditos 
'gi|B Ura '̂z hace hincapié en que los 
qué^oe^con^an háganse eltensivos á to­
daŝ  laé xégionss azotadas por la- crisis 
agraria y obrera.
Juzgando del estado dé las cosas consi­
dera a Urzaiz como ün ministró dimisiona- 
,rio y Cree que .enJarptirafip.,b§bEá}de acom 
pafiarle el susécretanb,djB su 'départaipepjtp, 
Es ; objetb de. censura él exceso de franf 
quezá interésáda qué épipíea Díovío 
« arsqí al ocuparse dé'éste asuntó.
Fracticanse trabajos para que' transija 
Urzáiz, no desconfiándose; de conseguir 
conjurar la crisis. .
T o r o s . ---Con motivo de cerébrárse úna 
corrida dé ¿ovillos el próximo domingo 16, 
debía ei Sr. Alcaide disponer que se quita­
sen las estacas que cierran la salida del 
Parque por el camino de la Parola, para que 
loS carráágeS que llevan espectadores á la 
Plaza de toros salgan por ese lado á bus­
car, la carretera y los que retornen bajen 
por'é'Stá'báSta la Alameda, y de tal modo 
se evitafía el encuentro de los coches 
que bajan y subqn, precisamente ,en el lado 
mas estrécho'del camino, ó sea casi frente 
al cuartel de Levante. ■
Creemos que esta medida sería muy bien 
acogida por el público, por fe facilidades! 
que prestaría ár movimiéritó de los' infinitos 
vehículos que transpórtan á íbs aficionados 
al espectáculo taurino,v por más que al si­
guiente día «e colocaran dé nuevo las esta­
cas referidas, para, no entoi^ecer las obras 
de rellenó que sé vienen Vérifleandó.
¿Lo acordará así el Sr. Alcalde? Allá ve-
H ljo s  d e  J o s é  M aris . Pxfglongo
Salchichón de Málaga, 18 reales libra I----------------------------- ---------------
carnicera—Idem de Vicb, 22.—Idem del S ©  X P iR S p a S R ,
Gónova, 20.—Tocino salado, 6 li2.—Idem él establecimiento de Cbmestibles situado ’ 
añejo, 8 —Costilla añeja, 8.—Huesos añé- en la calló de Dos Aceras núm. 3, por tener 
jos, 5;—Manteca pura, pella derretida, ? : - !  que ausentarse su dueño. ,Morcilla superior, 10. Chorizos, especial} '■'■y;'"— « ■ ->1 11 •.... . ..... .  n ¡
dé la casa, 16. Asadura de cerdo, 6.—Bu-1 H r .  M a X  X íraU S 6W G tt© r \
ding de Cerdo, 7. I  M é d lo o  « le m á n  I
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en * Ha vuelto de su viaje. Horas de consulta 
general todo lo perteneciente al ramo de [ de 1 á 2. Plaza de los Moros l8. 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están én relación con los j  
de la c bacina.—San Juan, 51 y 53.
finetéB, dorar t e  flebres pEMáleisf
; U s a d - e l  .E SA M Q FÉ LS’ ,,..
Npxiqj^s DX LA PBENSJ MÉDIO*
tProgreso iíédiep., )EIevista
. F r e s cu ra  .
y comodidad se obtiene con la Gama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
Espectáculss públicos
B ar^Á ntqg d ó  e r ls ls
D e h e s a s  b o y a le s .—̂ Góñviené á los 
Ayuntamientos 1a lectura del real decreto 
de 14 del pasado mes, dictando reglas para 
las renuncias de áceptación de la venta por 
el. Estado de fincas en concepto de dehesas 
boyales ó para el aproyech,amiento común.
Las solicitudes" dé’ (íiebá clase que hayan 
sido desestimadas por acuerdos ánteriores 
á la publicación del reféridó réál decreto, 
pueden reproducirlas, y la nueva resolu­
ción que se dictó sé n; acomodará á los pre­
ceptos de aquél. ^
V lB je ro s .—Han llegadQ á esta capital 
los siguientes, hospedándóse:
Hotel Colón.-'-Don Juan Millet, D. J. S. 
Kinder y D. Jorge Ortiz. '
Hotel Inglés.—Don Miguel Sáenz dé la 
Torre, D, Manuel García y señora, D, Igna­
cio Reina y sefiora, D̂  'Eduardo Rodríguez 
y Mr. Armand Stroisk. y  
Hoi^l Niza.—Don Julio Aeller, doña Eli­
sa Antonia ,,de Mora, Mr. A. Recugnaty 
Mi. P. Ligir y señora.
Hotel Alhambra.-^Don Juan Casalá, don 
Emilio Villegas, D. Nicolás Praga, D. Bal- 
domerp Pérez, D. Rafael RÓmero Aguadó, 
D. Eduardo San Juan y D. josé Benavifies.
, ÍPodrada.—En la calle de Guarieres 
tiró ayer tarde una piedra él niño António 
Lara Moreno, causando una herida en la 
cabeza á otro niño llamado José Lago de la 
Torre,
Recibió auxilio en la casa de socórió del 
distrito de Santo Domingo.
R a  B áreélox ia . -^Se ébcuéntra én 
Baréelona, de dónde saldrá én la sémana 
próxima para pno de aquellos balnearios, 
el comerciante dé está plaza D. Francisco 
Masó Torrueifei
T e a tro  V ita l A za
La graciosa zarzuela de los hermanos 
Alvarez Quintero, Lo* borrachos, dió Oca­
sión anoche á Casimiro Ortasi para derro 
char su inimitable vis cómica en esta clase 
de papeles. "
Él señó Curro Chamusquina es uno de los 
I mejores tipos, que hace el popular actor.
Julia Mesa prestó toda su gracia y des 
envoltura, cualidades que posee en alto 
grado, al aprendiz de carpintero Afi/iía.
Los demás artistas ayudaron con su me­
ritoria labor á que 1a obra fuese escuchada 
por el público con el agradó de siempre.
Frou-Frou gustó tanto como la noche 
anterior, repitiéndose el cofce-íraJfe y el cou­
plet de las cosquillas, donde Esperanza Pas­
tor está inimitable.
T e a tr o -e ir e o  L a ra
Sin duda alguna el cinematógrafo Pathé 
ós uno de los que mayor éxito han obteni 
do en Málaga.
Durante la larga temporada que lleva ac 
tuando, el público no ha dejado de favore- 
cerie, con su asistencia una, sola, noche.
Esto se comprende por la continúa va­
riedad qpe Jo? empresáriop del espe^áculo 
han dádo al mismo, presentando una di 
versidad de películas todas de gran mérito 
Hoy viernes y mañana sábado se verifi: 
ca^án las últimas funciones cinematográfi­
cas en-Larav&ien-lio probable que después se 
instale el aparato en nuevo locálv 
En este caso, y con objeto de coiúespon- 
der de algún modo á las muestras fie defe­
rencia que ha tenido el público dé Málaga 
para con ellos, los empresarios dispondrán 
la celebración de dos funciones á'béüéfició 
de los asilos de la capital.
Sentimos la determinación qúe, por exi­
gencias de la empresa propietaria del tea­
tro, han adoptado los activos émpresarios 
del magnífico cinematógrafo Pátbé y cele­
braremos logre igual lisonjerÓJéxito en el 
nuevo local á que se trasladenv
<• Hi^en» y MedibinX prácticá: Ijue ea puéiiea en 
Barcelona, refiero en,un notable artículo, titulado La 
5 1 *áérna terapéatloa . algunos dé loa juicios, de 
ila c io n e s  y certificados Importahtisimoá de varios 
unstrados i doctores acerca dé) empleo del medica­
mento E sanofel#  en el tratam.ieutO las fiebres 
paiadicas intermitentesi tercianas, cuartariás: etc.
El ExaBPfele preparado piinisr>de la oasa F. Bis.- 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, -EspaBa. República Árgéntiria, Méjico; 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
,De él escribe entre otros, e í Doctor D. T de Eche- 
Tarríai «...En un caso de paludismo inveterado he 
dado el Z oa n o fe lo  de Bisleri y cuando loS medios 
elasieof no me hablan dado resultEdo con el prepa­
rado en cuestión obtuve la  deOaphrloloB do  
una fiebre Inveterada palúdloa, ,eln que haa
*• fe  fidy* vu elto  d re n ¿a re o e i cómo 
aeoBtnmbraba á hacerlo cada quince 6 veinte días
•a el individuo objeto de mi, ensayo» Ptíebla de 
MqntMván (Toledo). 8 de ¿oViembre de 1903.
Oépóslto erenerál, Don Alfipédó Rolándo 
BARCELONA, Bajada s. Higoel, i
Sfî OHfiBtra 10 tpdát iai báQiifit fairmaoUt
ja.fán óir Algún.as .audiciones de músmu 
cáimra, ácómpáfiadó por ArbSs y Ferríz 
Han sido coutratadas para el teatro dá 
Gran Casino varias, nctáblós ártistes ian- 
cesas. V
También se prepara un baile enhoncr 
de losinaririos éxtranjeirós y un concierto 
extTaordlúario.
Y  S A l N Z
- ' .^FABRICANTES' ,
,,DE::.::ÁLC0H©L , VÍM IOO 
VeiEílen. el de 40 grados desúaturalizado 
con todos los derechos pagados, á otas. 24 
la.arroba de';16,2f3 iitros. “





Él ministro de Hácienda no ásistió boy á 
’ las oficinas de su departáméhtó."
É|i§Ausencia ha dado motivo á que áu- 
me:^ÁÍa agitación política, que subió da 
pun^ al saberse que en . la secretarias del 
cun^teno se babián recogido multitud: de 
papeles, dejándolo todo dispuesto en pre- 
▼itíón de que súlgréíá lá crisis.
'M 'Ohh^ahjla a g r e s iv a ' ' . ' 
EÍ joven demente (|ae hace pocas noches 
Idriúi’á un délégádó dé rigiláncia.éléndo in- 
gróifdó en la cárcel; ha estado ’encerradó 
en su celda varios días sinquerér abrirá
3 1 hacer]^ viofentamenta f  por orden sú-̂  
orun óerra|fid,JiW,Q ¿UíWú co* 
» a  j|aa agente j  a l ;  ^
S o é le d a d  E eon óm lq a . — Mañana 
sábado á las nueve^dé la no^be se reúne la 
Junta directiva de la Soíiiedád Económica 
de Amigos dél Fáis.
C e s o .—Don Manuel Jiménez dé la Pía
ta ha deiadp de representar ,en Málaga á la 
SoéiedBcí de Aútores.
A geids .n ts  d s l  traba  jo .  ̂ EI mari­
nero José Moya Hernández, que ayer traba­
jaba abordo-del pailebot Éo» Josá, sufrió 
una caída, causándose una Jiqr.ida en la re­
gión éscapúlar derecha, que le fué curada 
en la casádé socorro déla calle de Alca- 
zabilla. *
ISTiño h erldci.—Trabí§átíd'b ayer en 
las idónas de limpieza de la goleta Los Ewi- 
lÍ08,̂ éÚTla. en nuestro puerto, el niño de 13 
a%̂ |b J^an Ifiélgfiáo García,, tuyo la mala 
" ................  y Cftéj. cobra i»n» 1)99
; F B U X S A B N ^
Estú easá ideséosa de facilitar gr|tn- 
des ventajas 4  su clientela, ha hep|o 
nuevas rebajas de precios en todos 
los artículos de verano y muy espe­
cialmente en pañería y Alpacas .de 
CaballefbiÉ̂ Yen las’ Batistas, ÍÍIuáeli- 
ñas,'Gasas y Etamínes para Señoras, 
También acaba de recibir una con: 
giderable partida de rétores veleros 
con 48 pulgadas, propios para toldoSj 
á precios sumamente barafos.
Escritorio: AfemedaÉfincipal,-núm. Ifi 
Importadores de m ad^s. úri Norte de 
Europa, de AmériPá y del|país.
^Fábrica de aserrar maderas, jcalle DoctóT 
Oávife (antee Cuarteles), 45.
y
N.FRANQUEL0
r U R R T A  D B ^  M A R  Si y  4
t  PLA^A DÉLA ALHONDIGA
Bñportáoión dir«ctá dé Bf 0̂  ̂ ia- 
dustriales y imédiéítíkléé. iProdúctég 
químicos puros. Específicos nacioaa-
lés y eztxang^OS; -.
Tapones Corcho
Cfpstdaŝ iaet£llea9;paia
I: ia SLOT,. ORpGK̂ SZ¿-M:feSjl« M  
mbm, .1*.
Afipia m j a ^  d é l a  fu ésÉ é  & m Sí^ feé 
á i^st (Bfex^a).
B e d  t i l
Unioo depoteriovara 
f  m A Q ^ A S ,
L^ARENA,
B tA N y  o tra s  p r k ú ^ A ió s .
Telegramas de la tárde
De nuestro servició especial
Del Ix tra p je ro
\ 14 Julio 1905; 
Hombramiíóxil'td '
Ei czar firinó áúocbe el nombramiento dé 
Wit;e ;^ara répreséntar á Rusia en la con­
ferencia de fe paz, ; ' ■ j :
Lós póderés que sé le otorgan son ampií¿ 
simpé, ilimitídos, álcanzáüdó á la términa- 
cióú de fe guerrâ  y a' fe's'iúóndicionés? de 
pay.  ̂ '' ".'
Él désignadó padece aguda afección a la 
garganta que requiere los' más exquisitos 
cuidados de la ciencia. ^
£ I  p r ó x im o  eellpse
Comunican d;e Burgos que coa 
dei próximo eclipse y de la llegada lelá¡ 
instituciones, para presenciar este fenóme­
no,. aetíyanse los, preparativos del progra­
ma dé féstejos, se organizándose corridas 
de toros, conciertos públicos, jiras, Mes 
populares y aristocráticos y otros.
Júzgase que los alojatnientos próveeráu
á todas las nééesidádesV
En breve llegarán varios globos Mpulai) 
dos por elemento civil y militar.
D e  F e r r o l  .. .
L ^  Sociedades obreras celebrtaan Dn 
meeiingen el Círculo Ferroviario, ri ááSO 
para protestar de la carestía de lâ  eiáisis- 
tencias.
—Hechas las reparaciones necesarias en 
el cañonero Marqués de la Victoria, i0á  
ñuevaméúte á Vigilar ,Ja pesca por ks ríss
EL TIMBRE
©1*11^0® de Motores y Bomv
bas centrifugas para elevar 800 litros 
por hora á 20 metros de altura.
V e n t i i a d o p e s  de todas 
ciases en alquiler y á plazos»
óáláe^SPía §  y  5, Teláfbno ígl
Centro de vacunación
establecido, pór ios profesores Médicos don 
:danuel Espejó y don Mapiiel Roseb; linfa 
,ulza,í bora8 de Í2>á 3,,todos los días. Ser-̂  
ú'io á dófflieilio. Plaza de 8an Francisco s
' Testigo ocular' ' ''■
Díeése qqe, la policía búngára confirma 
la presencia en Huugriá del anárqúisía; De- 
rraz. cuya extradició.n dispusieron las au­
toridades.
Parece que dicÚo anarquista, disfrazado 
de vendedor de joyas falsa8,fué testigo ocu­
lar deljateiatado de París. ~
Terrible bombardeo
En el bombardeo de. Eo^akoff (isla Sak- 
halina) llevado á c,abo el ;7 de ,Julio, basta- 
ronvalgünasibalaé para ápágar loé ñiertés
rúSQS. '•  ̂ ■
Inmedlaménte los-japoneses"'hicieron ün 
desembarco, penetrando en la ciudad que 
estaba envuelta en llamas.
El iócendio se propagó rápidamente;
Los nipones ge apoderaron de todos los 
puestos; ; ;
Enloquecidos por el tem()r l¿é babitan-  ̂
tes, huían en todas diréocíonégi -
! Em'eoió'n euTáuÉer' ' ' '
;EI caso sospechoso de cólera ¿presentado 
en Tánger, ha causado emoción general y 
muchas,' familias hacen preparativos para 
abandonar la ciudad en caso de confirmar­
se fe existenpfe de fe enfermedad. .........
—De un momento á otro se espera eaes- 
te puerto el buqué eseuelá dé, guardiaaiM' 
riuas brasileño Risnjfámm Costanti.
Des plaza - es te buque 2,750 toneladas y so 
máquina es de 2.300 caballos.
Monta ocho cañones de doce centímíife 
cuatro de quince, cuatro de tiro rápido,fei» 
ametralladoras y oncé tubos lanzatorpedos. 
D o  V a le u cla
Entre las buéstes morétistas se obseúa 
gran animación con motivo de baberíáDaii- 
ciadó don Segismundo que, acomiiañado dé 
BU esposa é hija pasará éú la ciudald del 
Turia- los días dé la próxiútá'feriaí - 
En honor del exministro UberalorganÉa- 
ráu: 'SUS amigosf varios actos; upos fielí- 
tipos y otros de. carácter obsequiáso. ' .
■ ^  . D ó  ;S Í!e .y| IIa '
Se dá como seguro, que unô de los re£r̂ . 
sentantes .de Sevilla,eü el Sénado 
respetabíé é il^tradpi íabradó’r, prei 
dé' núé*ét¥á f^áiüárá ágricbfe, doá 
Vázquez Dodriguez. '
i-^Laúiótíciá téle^iáfica aúüncíándá̂ ljtie 
el miáístroidé Agricültúra aplazaba 
je, causó en esta capital muy mala in: 
sión, especialmente entre fes,nutósi^ 
misiones de jjos pueblos que han véip) 
rá conferenciar con el ministro, y.j¿ 
que la niíéva suspensión del viaje ím 
dificultádés' surgidas pará Ifegár a coáci 
los créditos. ' '  ̂ *
■ D é  iSan S ebástjá A 'í 'j^  
i Durante tpdo, el día se ha mentido án 1 
lór sofócánte.
Ahora enipieza á mejorar lá temperattS  ̂
f merced ái|á brisa qüééopfedéíládó del 
La Sbciédád Club Gaútábricó óbséqBi 
con una fiesta- á los oñcfeles de los 
extranjeros que vendrán á ésta, pai , 
las,regatas que- se celebrarán el día 
r j  Han llegado á este puerto, dps crucá 
I holandeses, loa.úpales permanecerán â 
ocho dias, pasados los ciíaíes zarparán co|
rumbo á Dublín. ’ ' '
Loé comandaútéá de Ips’últád buqiií
desembaTcárÓúúúm’ptíffiéútañdoáTosreyl 
—Eí jefe dél'partido nacionalista fláí* 
Mr. -Dóroaléde'titübea-éa-'' aeéptar el iá 
to concedido por el gobierno de la va 
república. . ' ‘
Mr. Deroulede lámenta qúé ¿o' ,,se. háj 
aprobado lá proyectada amnistía pues f  
, ponjase (|esárfo|lar .ui^. pqlítica , alta !̂ 
palnó'ticaY’..  ' -v''--'-i'ífl
’ í4 'jü lió 'Í^#
Sonzáfez Byáss y C.
J 0] « e s  P e  l a  l 'v © » ( ;© j> a
MARGAS
Usía, óa» 7  tres «opa».
Dé prov%ci»a
, Vinos superiores de Jerez embotellados 
pe venta en todos los buenos establéci-* 
miontos de coloniales, confiterías,, oerveoe- 
ríaS| qafósi fqpdaa y restaurante.
 ̂ 14Julio:í905^
ñestas dal Gran Oasibo
Dicen de San Sebastián que ' el Gran Ca­
sino se dispone á dar comienzo á sus fies­
tas, y dentro de pocos,días éomeüzáráD los 
conciertos diarios por la orquéáta qüe dL 
rigirá el eminente Arbós. '
Además darán por, ló íhpnos dos conciér- 
tós los éminentes Bader y Casáis, que de-
L a  e o n fe re iie ia
Aún no está deignadé?e.Wpcal pn 
asamblea de représeptántesi' de las fea 
vivas del país, y de las empresas de Yerrf - ,̂  
carrilesy ŝe reuniráen Mááííf i
ra tratar dé láslíárifaé____ dé lás'tarifas  ̂dé - Mw
feé bÚsca ün íóéar úiuy ám,plióY;'P̂ ^̂  f!., j 
püeda asistir báétánlé'pííbííco á la délibe-, |
clones de la ásambléa.
'Eríbtórriió del esjórplto
■ El
pEft a ?op -u .la x DOS EDICIONES DIARIAS
unas disposiciones implantará pn la XlenuuiolEL
1̂  íjajes Gómunica á sus compafieros el señor Ba- tiendo como testigos los señores don Se
. ^ tropa ^ haciéndolos Hesta Alcolea que al próximo cabildo trae- bastián y don José Eriales Domínguez, don
 ̂ 1 ’ ' . - i J MS I b i p c i ó n  denunciando las ífaltas dq: Jo^é y djon ^ernún Alarcón
DiQhas,^sposicmeanp l^s implanU cumplimiento de contrato en que viene in  ̂ '   ̂  ̂ '
.añora, por lo ayap?ado dê  la, estación., | curriendo la emprqsa de ilas A guas de' To- 
, Hl’ iBiPatain ja  OArne t Jrremolinos. . / v
Después de las eonfereñciase que hah J ' M&9 d o  a g fia
celebrado los ganaderos  ̂cou' el- alcalde dd
Sánchez Huelin, madre del prometido, asis- |bernador‘ dimisionario de esta provinciáj I 
 i   iff  l  a  - don José Godoy García. •
Acudieron á despedir al gobernador sa-
T
, , , , Manescau, don
José Jíánch^ Huelin y don Isidro Rón*.
,IiiSpo‘c ib i '.—Gon objeto de girar- una 
visita á las oficinas de este Centro de Cor 
rreos, ha llegado á Málaga el inspector del
’ jpropone el señor Benitez» Gutlerre  ̂7que| cuerpo don‘'Natalio Flores,;
Madrid y los ministros de la Gobernación se ofiície á la empresa de Aguas de Torreifio- é sido ascendido al em-
y de Agriculíura, Isfen breve plazo el Gto-{Irnos encareciéndole aiumente-el Caudal de fa io  suprior ¿imédíato el cánitán del 
biernoj^ el Ayuntamiento de Madrid bólre- líquido de las fuentes p̂üblicas m ^ p é a M iá n
4 I i'J n I1 "1 n a4-«i 1  ̂̂  ̂  a 1 ,«1. . B . . ' _ ' ' 9 '
Ba
Lqis
interesariter. cuestión, la comi-, dure la actual escasez, 6 por lo menos que [Leria Guerrero^^ue prestó sus servicios en 
- sion publicara en-da prensa un manifiesto lia dotación atribuida a cada una no se dis-|el regimiento dé Extremadura 
alípaiP,.éefialando.quienes son-íós respo'n-i minuya«, ¡ i < * ■ Seaieqhorabuena.
líente, el entrante don León Urzáiz, el se­
cretario del Gobierno don Rafael Pérez Al­
calde, los diputados provinciales, don Rá- 
ml Rivera Valentín, don Antonio Martes
don MigueLTejón y Marín, don Fer-|
á-i
i    -l  b 
sables del encarecimiento de la carpe,
Los eréiUtQS, .
El asunto de los ejéditoe sigue bastante* 
enredado.' ■:.. * ,
Los intéresadoS' en (|ne se concedan con­
fían en reducir á Urzais, pero dudo que lo 
eqnsi^^n ,sii|o se observáñ los requisitos 
por érsoljcitádos.
<̂ on tal motivo reíná'bastajttte éxpectá  ̂
cióh por conocer lo que resultará del pró- 
:^mo. conceJa, ^
Asamblea reppblioana
Las éeSiones de la Asámblea republicana, 
qué se inaugurarán mañana, serán noctur­
n a s . ‘ ' " v ;  '
Lerroux ;ba declkrado en W, País que sos-
i ^
F a r o le s
Solicita el señor Balleéta Alcolea que- se 
cambie el sistema de Alumbrado de dps ó 
tres calles. ^
Y qo habiendo otros asuntos de que tra­
tar se dió por terminado‘el!acto,
■ma»'«--«wni
Comisión Provincia!
. j  j, / , .. . - s Informe de contaduría sobre oficio del
tendrá a todo, trance la unión de tódas las | gobernador interesando datos respecto á la
"Bajo la presidencia del señor Gutiérrez 
Bueno y con asistencia de los vocales que 
la integran ha celebrado sesión esta tarde 
la Comisión provincial.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior se procede al despacho de los asuntos 
que ñguran en la orden del día.
aspiracioqes republicanas,bajo presiden-1 solicitud de don Félix Zea Burgos secreta-
feia del señor Salmerón, allegando cuantos «rio del Ayuntamiento .de Benahavis que 




L o s  eIéeti* icos . #- Gubtinuáif cot 
gran actividad los trabajos de tendido. ̂ ® 
fáiles parados tranvías de tradcíón eléctri­
ca, y todo hace creer que sé pondrán eii 
circulación antes del plázo prefijado.
Al par que el tendido de railes verificaré 
6l ®nípedrado de los laterales de la vía.
Ahora que nos ocupamós de los éiéctri' 
cds no débemes silenciar él'generñsío’fasgo 
del ilustrado y activo ingeniero don Ramón 
Rossq, digno de las mayores alabanzas, >
El señor Rosso tenienda en cuenta lad^ 
boriosidad de los individuos que formán 
la brigada municipal de bomberos j les 
destinado para el servicio de capataces y 
vigilantes de los trabajoé, diferenciándopéí 
con esto el señor Rosso de todos los contr^ 
listas que han venido á Málaga, que s o lo ^  
|han preocupado de dar empleó á lós suyo^
, . , . mn considerar que en nuestra poblaciónla sesión anterior. ; ¿astea «
&tala^fble.¿sdida do auealro dlstta-
 ̂ Anrobadas Ignido amigó,';debe servir de ejemplo
 ̂ - |popi®,Ddo óu, último lugar á los del;país.
nando Guerrero Eguila;!, ̂ on Manuel Ordó 
iiez Palacios y don José Morales Cosso. i
D(m Ricardo de la Rosa,̂  don Rafael Go-' 
xriU Zalabardo, don Antonio Moseoso Mar-j 
tmez, don Antonio Pérez Hurtado; los con­
cejales don Aq|;bnio Fernández Gutiérrez 
y don José Bustos García."'
El,jefe de telégrafos don Ignacio Murcia,' 
®l gobernador militar don Eduardo López 
Gcboa, don ;Diego Salcedo Darán, don 
Adolfo Gómez Gotta, el comandante de la 
guardia civil don Bernardo Arranz, don 
J r̂aaciscó Reyna Manescau, don Salvador 
Ralmsteros, el jefe de vigilancia señor Att-
ilSPAC H O  DE VINOS DE VA LD EPEÑ AS U n t S ^  ,
. C a l l e  S a n  J u a n  d e  I I Í 0 S 9 2 6  -r
Dton Eduardo Díerzdufeño fie este óiitíabieQimientOj en oorñbináción con dtl áÓrédítiÉÉ 
«ospoherp daív^nps tintopifie VaidopeJJías, han acordada para darlos á conocer al nfibli? 
00 ae Malaga, expenderlos á los siguientes ’
Fío», db.
■I
P P B C I© ®
Oftt arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id. de id; id; ¿ ' id. id. .
Onarto id; de id.; id. id. id. , . , , . :
ünlitroid. de id. )i<L id; id. . , , . . , ,
Una arroba dé Valdeaeñb, tinto legítimo; , , , ,
lledia id. de id. id..
1̂ * • • • • • • • • • •Dnhtroid. de id. id. id.. . . .  . . . ; . . .
Wna botella d.®tr6scuart(»sdeütrade Valdepeñas, vinó tinto legitimó , . . v
olvídale la® señ a s :, C a llé  S A H  J U A N  D £  D IO S , 2 6 ^
f  a r t iza  la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento aKOi 
el vale* ^  W peseta® ai que deirmesíre con oertytcádo óé análisis expedido w »  2  
I^boratono Mtuuoipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la u m  ^
 ̂ comodidad del plbiioo hay una Sucursal del mismo dueño «m calle Oapil6|íinaa lilj|
dráfio "  Z—  .-n-— - - Poi »  c o m e r  u v a s .—El vecino de Vé-
“ « “*»• ^ '“ <«>1» WP«z RoWea. lía «¡«opiMdos del gobierno civil v otrae ! deniincindo alJucgado municipal por oo-
mer uvas en una protfiedád de José Quínte-i' 
ro Gallardo. ’ 'T ' :r - 'ív.; >•
personas que no recordamos.
Deseamos al Sr. Godoy un viaje feliz, 
que sirva de lenitivo á los sinsabores y 
amarguras sufridos durante su etapa guber- 
bernameutaL
Visita al gobernador.—Mañana á 
las cuatro de la tarde pasará á visitar al go- 
bnrn«finv níiTÍ] una comisión de concejales í
D e te n id o . —Ê  guarda particular jura  ̂
do, José Flores Berlatíga,;á quien reelamn" 
ba el alcalde de Cártama, ha sido detenido 
por cuestionar con el: alcalde pedáneo del 
partido de Los Randíús.
presidida por el Alcalde, señor Martin Ca-1«  «u le id lo .-^  Según noticias 
irión " s Gánete la
de
r io .
L os . t o r o s .—Esta mañana llegaron á !
Málaga los seis toros de Arribas Hermanós, i el,tren hace poedédís
que serán lidiados el domingo en n u e s t r o ' A l g e c i r a s . ^ e
Aprobadas.
Ingreso en el mabicomio provincial del
La. CCisióñ d;̂  ̂h o y
A las tres y  media de'la tarde y bajo la 
presidencia del alcalde don Augusto Mar- ■ demente Manuel Díaz Mayoral, 
din Carrión, cfjlébp el Ayúntamiento Excé-1 Se aprueba. . 
leñtísiiuo : .sesión ordinaria de aegundíi l Idem en la Casa de Misericordiá del niño 
convocatoria. ' I José Fonseca,
' L ó s  q u e  a s is te n  ■ r  ' Se á p r u e b á . "
Góncurriéf ón á Cábildó los señorea con-1 Oficio fiel AdmínieÍ’''edor de la 'cárcel de 
cejóles siguientes: /  /esta ciudad pártlcipandó haberse posesio-
TqVes Roybón, Benítez Gutiérrez; Bailes- hado delcar^ de dicho establecimíenta don 
tá AicÓl®®» Hodríguez.'Martes, Ponce,/de -^pdres Martínez Dípz,
León, Bétrada y Estrada; Mesa Cuenca,, Enterádó.
Sánc tez Pastor León, Saenz Saen ,̂ Fxáti- í Designación de dos señores vocales que 
qúéló^ómeí|^y Eüstoé 6  ; asistan al sorteo deJániinas que hade tener
, : Ilugar el 20 del actual; Se nombra á los sé-̂
^ X j  1 V •  ̂ í> . florés Moscosó y: Rivera,, sftfialaiidosé las
Leida|l ad|a de¿a anterior sesión por ®i tres de la tarde para, ef&tW  el soiteo. 
sécretari^ señor ,Rú«i^ Salinas, ,aprobóse  ̂ I;aforme ¿obre señalamiento del día para 
unánimemente. el otorgamiento de la escritura de arriendo
'...l^.étlelán. tí^slíClabp.a í I de la plaza de toros;
■ ■ Los señores Torres R^bón y Ballesta ; Se acuerda que sea el dia 20 á la una de 
Alcolea piden la- palabra par^, después de;̂  la tarde,
terminada=̂ iá| orden déTdía. | Solicitud de doña Adela Olmo que iutOTe-
■  ̂ V , fSdí le sea entregado el niño Federico Olmo
^ <  ̂ asilado en la Gasa de MiseriCoMiaComuó^cion deLsenor concejal D ,M§4i
Duel Marftméz Gárcíáv renunciando él cáígó ^  y ,
T no-W ieM oiiás asunto que trátw
A;mstan;^a.deí señor Estrada y Estrada '
ñp: se,acepta! ' \
Gédü^ dé \|lotiñcáeión; d® aprémiô  ̂
pago del coni^genteipro^neial. í
, Bes¡Eh3|és d^j'^gunas mac í̂estaiMoHes del | 
señor Bénitez-iGM̂  ̂ se ac -̂erdá solicitar • 
de la Pipíútaeiónqúeórdénp'b&cer un ba­
lance deilas can^dades que eÍ!, municipio
tiepe mg^esadaspor concepto de  ̂ cárcel y ^ _,.x dé lá tarde Cucaña Alasnué^. audiencia., destinando eLsobrante que,re- ^  .f tarue Gucana. a  las nue
suite ál#obligaciones del contigentev y ,, , ,  .  , *
E¿peá t̂fiite^á-fá&vór A " SubaB ta íio s lo r t^ .—En eldespaciió> ciiítqueta.
ñez Rúiz,^para j|||stiflcar, la ausepcia por 4® lá j^caldia se intentó ayer de una á̂  ̂ H dm bih im leutoa .
Rcgpóso.^Ñ uestró apreciable amigo 
el Doctor Rísquez ba regresado d®' Madrid, 
donde marchó hace días en ejercicio de sus 
funciones Consulares, como représentaute 
en España de la República de Venezuela. 
Dárnosle la blenvenidá, '
Paipar c u m p llv  c o n d e n a . — La 
guardia civil ha detenido y puesto en la 
cárcel á José Rojas Segovia, reclamado por 
el Presidente de eSta Audiencia para extin­
guir copdena.
J u n ta  d e  f e s t e jo s  d e l  P a s e o  d e  
R e d in g . —Relación de los señores que 
han contribuido á la suscripción abierta 
para los gastos de dichos festejos.
Suma anterior, 1056*50 pesetas, 
pon José Luque, 10; don Carlos Alessán- 
dri, 10; doña C. Cruz Viuda de Serrierej 
2*50; don Eugenio Cbandebois, 2*50; don 
Santiago Trani, 5; don J. P., 2; don Luis 
García, 2; don Juan AnsaMo; 5; don Adol­
fo Villegas, 2; don Ramón Lénce, 2; don 
Ráfáél Férnández, 2; Un vecino.
parece qué la anciana
I barâ  V®la®co Reguera, de 62 años  ̂ viuda,
íáé
. . . . .  V. . s®
circo taurinó por la$ cuadrillas de Gallito convoy con objeto de sui-
Chicó j  Segurifá. j cidarse. ^
De la estación fuerop cppdpc^dos á la plâ  f p ó b ^ d í l o . -E n  el c^o del cortijó de 
za, quedando eá los corrales, una vez ;qpe ? Herriza, Ique en término de Anteqúera 
se verificó el desen.Gpjómipkiento. ' : ' 4óü Antonio Casaux Arreces de Rp-
Segúp algunos áficióbádós que han visto ' jks, sé ¿éelaró un incendio qpe fué sofóca­
los bichos; pstoS son muy gordos y dé bue-^^P unáZ^ora despuéá,; quémándósé uñóé naiámina.; ------- ..x.^. , .
España Carrasco y Miguel García Casado.
—;El de la Merced al conocido por José el 
iailador.
Soñalabiionto para el dia 1*9
í̂ óééídn primera
Alameda.—Homicidio.—Francisco ' Fer- 
J®^dez. Fernández* Letrado, señor Martin 
Vmabdia,'—Procurador, señor Santa Olalla* 
$ección segunda .
.. Mercéd. —RobOi—Procesado; Matías Sán* 
chez ̂ Espinosay otro,-rrLetrados, señores 
García Hinojosa >  Revnelto..*^Procurado- 
®®úores Espigaijes yvBerróbianco*
OfieialDel día I4. - ,
Reales decretos admitieudo. la dímisiÓD 
del gobernador ,de $sí;% señor Godoy 
nombrando para sustituirle al Sr. Ürzáiz.
-  OipciRar de éste, participando su tama 
.de posesión. , *
;-La Direcciórt é®úerál dé Adl^ietra-
| Cin<5o matoóes de chaparros y'monte bajo, j ®ión anuncia las vacantes de secretarios de
Muobp ruido ^y.pooaa nqOÓOS. ! de un eelemía d® ^erra. I 4® del J'resno (Ba-
) baü^mo
l'tro', ascKHiqei
Está mañaúá se promovió en el Muelle í sgnar^a civil bá detenido á lós vecij'
---------■- 'í- " ■ "  ....... '
Larguiiloí és el tituló pero no S;l ocasiónaidas porel siri|es-
otiro más apropiado. }'lá'o, cbñi^n á unas ;75 pesetas, /
de Guadíaróun escándalo deUoé que f o r - d e  Yeguas, José Torrejs .Gar̂  
man época y á juzgar por las trazas parécíal 7 Antoiife Calderóñ Garboneró, pór sóá̂  
que hundíase el firmamento. | P®9ftá 4?! fi>f® ®®®d los autores del refiáfidó
La cosa fué qué á las ocho dé̂ la mafí^a 1 
sé presentó en el Muelle Cecilio López Bér- 
í̂ MífiÚ® síú duda se hnbia levantado por loé
1; señorb'
----------  , jta doña Garmén Morales,-25; doña Antonia
1.—Sqmay sigue. 1.128-50 pé-'x ■ ■ ■ ■ 'í •íi- .. >. V .... . . , ■ .
liálagá .ÍCJulió 1905.
D e u u n o la .—Por arrojar máteriasfe- 
calés á la vía pública ha sido denunciíÊ a 
lá inquiliiia de la casa núm, 63 de la calle 
|Gris.to dé la Epidemia doña Ántobia Arias. 
Por la Alcaldía le será inpuesta iá córrés- 
n X « j  1 L • j  1 T J X *  ipobdiénlé multé.
FfiSt JOS Ü6Í Mr>̂ 10 u6̂ 1E iDunSuli l H u r to .—Josó Pérez Rodríguez denun- 
L o s  d® m a ñ an a  | ciÓboy á lapolicíaque babiéndoséquéda-
l-do á dormir en la posada i; del Pasillo de 
I to Domingo núrrí. 36, al déspértar echó de 
nos 60 pesetas ^ftenía;én el bolsillo de la
Servicio de Ja plaza para mañána: 
Tarada:- -Losi cuéiTpos de esta g;úarniéiób. 




más de'diet añoé, W  éú esposo, á éfeetoMé y'media de la tarde, una subasta pública | autós de quiebra dela^casa^de
T O táC  ^  ; : : : enag^ar^d^to o c ^ t a  arrobas Aa. jjijos de M. A. Heredia ha nombrado depo-
Es aprobáñó. î ®P®'T^^®̂ S®'Á®®P®̂ ^®‘ ®'̂ P̂ ®®®-̂ '̂ ®̂̂ ®̂'r j  8itario, á donJo8é AlarcónBonellycomisa-Pliegó de óóbdiéiones para subastar el ar- taria dé fionsumos. i á don Guillermo Reió Arssu.
Htrio ^ ta b lé ^ o  sobólas siUas a® los Pa-f.; El acto , vi E S O ándalo.-H oy han sido detenidos
seos p ú b l i c o s . *
También se prueba. í  ̂ .. llegaran a Malaga los señores A^Cravoford ggfa Lara del Piqo y  .María Escaño-Robles,
■̂Notas de'ias obras eje|cútadas por adrai-t y H. Clark, del Ganada y Doston res- poTí promowñ'ún éscéndalo éb la calle dé 
nistracíón eb lá^ êiri.ana (del 3 ^  8 del co- -pectivamenté, ios cuales vienen dando Aióázabilía 
rrientA v 1 /  Y  -   ̂ , ;  !Yueltáal^uado á pié y sib dinero perpi
^^Se. acuerda sii> Tobh^cion en el Rqíeím cqii , ihoy^n la planta bajá de la Aduanad los
> : víí®P^ m |aieriaí s f̂eiíariT, rfeSÍlR®do ául de: Empana en Oporto, ha fellecido  ̂ íancia de ésta provincia, exhórtándólés á 
úlasscasás de soé^iro paraM.préaebte meé  ̂ aquella;capital el súbdito español Urbana cumplan fielménté cób éu débéb ’  ̂^
_ Asukos quedat^o^sobre 4 - ipes^ en se-/ CAVSf&ra d o  c in ta s .-L a  junta de visitará de nuevíel acuíSíSn
de SanTel4o,la1jomisióa nombrad^ aLSuperioridad o V íC B i^ te r -m W  jovenes que quierab tomar cialmenfe para entender en este asúbtó.
dos después de Armadas esta t>j!̂ den del día. parteen las calderas de cintas en bicicley 
Ño hubo ning ^ ó v  •f"' ' ‘ , ta y á caballo que''han de verificarse en
S i'fs lle itu des - ¡ j ^cboS felejos, para que cltfncû ran á ins-
.Z .111!: 2 -vs-MX-kV! f  T i  II TT OnlACS IjV-jk'Átt.
pies comio valgamente se dicê  amenazando 
con un revólver é insultando á un grupo 
de trabajadores. '
Estos al ver la actitud del Cecilio, empe- 
zárón á correr y á dar voces de -«mátale,» 
pérsiguiéndó el Valiénté basta la calle de 
Strachan, donde fué detenido por los agen­
tes el ordén, que cousiguieron calmar un, ^ x t. .
poco los ánimos de los excitados trabajado- f diversos conceptos han ingresado hoy 
res, |®D esta Tesorería de' Hacienda 56;3221‘17
El público en número considerable siguió 
trásdél detenido hasta puerta de la Aduana. ! ^ , ,i . .
Allí';faé reconocido el revólver que sel ®1 úiimsterio déla Guerra se han 
ocupó á Cecilio, resultando que estaba ’ ®°̂ ®®®ido habéfee pasivos, importantes la 
vacío, pues un hermano suyo conprendien-  ̂ *̂® 1̂ 8̂2 pesetas, á los padresidel sol-
do que el hombre no estaba de muy buen \ fallecido Diego Lozano,cMoya. 
talante habíale quitado las cápsulas. I a i i. j  j —
Dicen algunos quede hallarse oe le ha concedido la licencia ilimitada
dajóz), Vilíabermóéá (CiüdadYiea]), Villa-
^T-Oonticnaciófn del reglamento para el 
í régimen de lá minería ^
de Minas sobresoycitud de pertenencias.
- _E1 Ayimtamiento de Málaga saca á su« 
basta el arbitrio sobre voloéípedM, bieicle* 
tas y automóviles. \ : v
Á -^El de Oómares abuuc%oTrk  ̂sübásfal 
_ El de Yunquera los ÓMs'de cóbranza 
del impuesto de consumos. 
g^-^4i®tos y requisitorias de varios juz-
pr^mo^^ de jpleitos incoados eb el Su-
la Dépositaria de 
fondos municipales de Mollina;
___  Cfl.T*flríl.fí A. f
el arma,, hubiera ocurridiT una desgracia ’ ^® d® lá autoridad superior eo-
pero por fortuna las consecuencias no rrespondiente, para trasladarse „á. Hailtiágp 
sido lamentables. ' | de Cuba, al comandante retirado don Mi­
guel Baigorri.Total mucho ruido y pocá® nueces. 
Cecilio ingresó en la cárcel por su forítt- 
niya perra.
De este hecho se ha dado cuenta al juz­
gado" instrüctór de lÉ Alamedá,
...............ITl'' H IÍMIIMIBÍiiiii • '' ' I I,,;........... .
'tv—
proviücia
En la Gaja especial de Depósitos se ha 
constituido hoy uno, én concepto de fianza 
importante la suma de 1.000 ptas., por eb 
juzgado de priméra instancia de la Alamer 
da, para que pueda gozar de libertad pro­
visional un procesado.
D . a™ Jo,é J  t e  pidiendo . .  t e -
R o g p o 8 0 .-.-xía regresado de Madrid él 
teniente álcálde de este Ayuntamiento, don 
Diego Balcedo Darán.
difitstie una de lílm Haiisniardpr’iilíeíro de próxipio,! á fin de que de una manera cob-~ V ia je  d e l  señOP G odoy..i-En el 
coniM'cibnes narü subastar el arbiTrio^esta- confeccionar se. el programa, exprésenlas tres y quince, ha salido hoy
a ia lS T f !  í Deberán comparecer calle del Carmen nú-, para Madrid, en-ímion de su familia, el go-blecñdo á laéxfí, Órtación dél pescado. -  nnrb<.
I'asa.á la nisión de H ¿iend>  ̂“ ®̂̂ ® de 9 a 11 de la noche.
Iñ s u lto a .— Êu -Humilladero ba sido 
■detenido, Miguel Moreno González, á quien 
se le instruía .expediente por insultos de 
palabras al agente ejecutivo dé aquél 
Ayuntamiento,
D isp a ro  a l a lr o .—La guardia civil 
de Alozaina ha detenido á José Moreno 
Trujillo, por disparar un tiro al aire dentro 
del pueblo y carecer de la correspondiente 
licencia para usar armas. ■- j
H u rto  d e  m e lo n e s .—Por hurtar 
14 kilos de melones en una finca de 'don 
Rafael Domínguez, ha sido detenido 
puesto en la cárcel de Torremolinos, Fran­
cisco Valderrama Fuentes.
R e o lftm s d o s .—En Guaro y Faraján 
han sido detenidos Juan Torres Ruiz y Pe- 
%o Fernández Pérez, reclamados por los- 
^zgados muoicipalest'de dichas villas 
R o b o  d e  a v e s .—En laéása conocidá 
por Don Gníilermo, que en la carretera de 
Málaga á Torremolinos tiene don José Eria­
les, han robado 20 aves de corral, igndrán- 
■dose quien sea el autor del robo.
jppdon Etfiqae Gatiebpz, üii;res.nd<,! Málaga-13 d. Jallo de l«06 .-Por la Jan- 
ae le devuelv^iíi ciertoa derechos"(jiio ^
aliQuadoB. pon í ĵoncepto de alcantarilí;a. . I habilitado de esta sec-j
Es traeladádia á la piisma comisióii. i  ciób de ”Teíegráfos, dón Ebtíque Pelllssó; 
i De don JV̂ aiiuel Cabeza, pidiendo le 'euconíró ayer eri las escalpras del Centro 
f ibone el'impojVteidel/matérial invertidú í̂ en.- una carteíá éOú . varios documentos y ub 
1 clase esjpTéejíal que tiene á su cargo 'de ..billete de 25 pésetaé que entregará, á la per» 
^Trabajos Máquales.» ' | sona que acredite ser su dueño. !
Se aprueba cóir'éjargo al-capítulo de Im-1 j j e  m in a s .-D o n  Juan N. Reéd, ve-1 
previstos.f : ciño de Málaga, ba presentado; solicitud, f
Infomaes de eom lsiones I pidiendo treinta y tres pertenencias para
De la d« Ornato, valoií'ábdO; los terrenosv*^®®'^^®  ̂*̂® nombre Cas'iiaW
que toma: de la vía públiéa ia casa núm. 9 y d,ajd: s%ia en̂  el paraje Berro de Gasidonia,. 
l l  callede García Briz". término de Antéquerá.
Se pone á voteeióü secreta siendo aprobá-*-1 R e g r e s o .—Pfocedente de Madrid rer 
■do por unanimidad  ̂ ■') sgresará el lunes ,á esta/ capital ej. jefe del
De la misma, marcando la- alineación yJpartido demócrata 'de la provincií  ̂don José 
rasantes á unos terrenos que van á ft(tifi<».ar- /̂Padilla Villa.
86 en la calle de Quintána, ' I íR^stejos dol Gormen.—líflecauda-
Se aprueba, . , leída obtenida páralos festejos del Carmen.
De la de Obras Búblicae, relativo á la ̂  importante, 100;, don Leopoldo
construcción 4® uqa a'lcantarilla éñ la calle * Earioe Sánchez, 50; Sres. Jiménez y La- 
de Alfonso Xft. ^ ' , Impthe, 50; Sres. Hijos de P. Valls* 25; don
También sé-apruebá.  ̂ | A. Jiménez y Heî manos, 25; don M.: G., 25;
n i  AtMinct^ I Sres. Milanés Zdfra y Ĉ % 15; don Francisi'
_ , j. x í ‘ - i X í  ̂ I cd Cabello Luqué; 10; Sres. Gómez Herma-*
Se lee Vb dictamen ipferente la expío-fnes, 10; doña Julia y doña A. Domínguez, 
piación de uua caéa deTla dallé de Torrijíps,] iqj. don Francisco Masó, 10; dón Tomás 
aprobándose.  ̂ i | Heredia, 10; dorf 'Adolfo Torres y Hefmar
D e - a g u a s , , Inos, 10; Sres.'Hijos de Antonio Barceló, 5;
El señor Torres Roybón, presidente de | Sres. Barceló yj>Torres,s5; Ub industrial, 
la comisión especial nombrada por el Ayun- í Director Fábrica Gas, 5; don Félix Saenz, 
tamienlo,informa dél resultado de la yisita I don José Creixell, 5:\áoña Dolores Fer- 
ocular verifi'^da ayer, coincidiendo cón ÍDández, 5; Clemens y Pettersen, 5; don Jo- 
cuanto '.expusimos sobre el mismo asunth !̂ s® Hu®vrero., 5,"'don Francisco Solís', 5; Un 
por lo que hacemos .gracia de sus manifes industrial; 5; dob Ricardo Sebolíz, 5; don
Hoy se báñ 'pagado por la Tesorería de 
Hacienda, í;672‘94'pesetas,por íntéresés dé 
fianzas constituidas.
Velada de familia:
—Esjiebo, atóigo mío, que mañana me fa» 
yorecerás con tu presencia ,en casa. La fles- 
ta irómébzará á lás nueve de la noche. Mi hi­
ja Rosa leerá un poema; Isabelita cantará 
vanas romanzas, y á las obce éb punto ce­naremos.
agradezco muchofla invitación. 
—¿Guento contigo?
4?®? ®S9,® en tu casa.
Entre biarido y mujer:
•—Ya ha cambiado la moda delessombré- 
, ros: cada día son más bajos de forma.
~^®drán ser más bajos de fórbia, esposa 




A las 8 li2.—«El túnel».
, En el despacho de la Delegación de Ha­
cienda se reunió ayer lá júñtá de párifica- 
ción de valores por la renta de tábácós, y 
según los dáfÓS'éxpedidos por el represen­
tante de la Compañía Arrendátaria en ésta 
provin,ciár, resulta un alza bastante satísfac- 
toriá, toda v®4q̂ “ ® 1®' aparece co-
rrespondé á lá subalterna de Melilla. 
so-eei
A u d i e n o i a
S lg u e u  la s  s u s p e n s io n e s
/  ^ÚpiÓN SEGUNDA
 ̂Como indicábamos en el número ante-> 
rior, 8é ha suspendido la vista señalada 
para hoy ó®r enfermedad del letî ado defen­
sor don Juan Rodríguez.
C lta e io ñ e s
El juez dé la Alameda cita á don José
A la,s 9 !j2.—«Prou-Frou».
A las lú li2.—«La inclusera».
A las 1 1  li2. —«Loa borrachos»,
^Ixadá genial p^acádás  0i25CÓtftíiióS.
LÁRA, —i Gráh ouiémáiógrafoPathé.
Todas las moches ttés secciones: la ori- 
mera á las ooho y mediaj la; segunda álaa 
mieve y media y la tercera á las diez y me-
Butaca Con entradâ  0’40 céntimos; silla 
de con idem, 0’30; entrada de an-
nteatro, 0 20 ídem; ídem de grada, 0’15 id.
de la ganadería de los Sres. Aím E .  
Hermanos, que sprán éstoóueádos por los 
afamados diestros Fernando Gómez (Galli- 
to cinco) y Antoiuo Segura .(Segurita).
Las puertas se,abrirán;á;lus dos y medie 
y i& corrida empezará á las cuatro y media.
súhibrá, mediái i ‘25. En- 
tl’ada de sol, m ,  media, 0*73.
Tipografía de B¿ Pópúiáb
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taciones.
Para remediar el mal propone: que in-" 
mediatamente se lipapie el canal, exigiendo 
esta limpieza de la entidad obligada á ha­
cerlo; que á vista dél: dictamen que la cojni- 
sión ha dé emitir se .estudie ia manera dé 
que en,toda ocasión'puede apreciarse con 
exactitud la cantidad de agua qué llega á
José Rodríguez  ̂5; dob Salvador ;'Márquez, 
5; don Joî quín Pgrez,.ñ.; don José Melero de 
lí .̂Torre, 5; Un industrial, 4; don José Pé­
rez Gárdepas, 3; ’dtíb Rafael Bermúdez, 3; 
den José Carmona, 3;. don Francisco Mon- 
tetó; 3; don Plácido Arrebola, 2*50;, don 
Pfedró González,t,2‘50;:. don Carlos Díaz, 2; 
Síes. López y Madroflero, 2; don Carlos
•—Ahora mismo.
*H-¿Sabéis que me perdigue siempre?
—¿El Capitán? '
—‘Si; há^ejiído estaí líoohe.'
—¿Aquí?
—No, allá abajo.
■^Traigo mis pistolaá^y.pada tienes que temer cobmigo.
¥ B'ermer,'inmóvil detrás de la cortina, oyó á la joven 
lanzar un suspiro. V .
-  Lucrecia—murmuró/el recien llegado procurando dul- 
©incar se voz, al fin acabkráspor amarme,
■ ¡Ab!; Señor marqués, bien'sabéis que eso es imposible.
—•¿Por qué? ■ ^
—Porque mi corazón ha muerto, « -
—iBab! lEi c,orazón de ui^ 'nlbjeF d e ‘veinte años no 
muere nunca! . ,í4.>j
Éerniet* oyó un nuevo suspbéy la joveuíeiclamó'
—Señor marqués, recordad, cuáles son nuestras condi­
ciones.'' '= ; .. ' , ' .
—Las recuerdo- , .
. — V(os habéis ñécho/de mí vuestra esclava, porque lleváis 
un nombre sagrado para mí; pa^is por mi amante, porque 
esta suposicidk sirve á vuestros- proyectos; ¿qué me im­
porta* ¡El honor de una pobre muchacha como vo no im­
porta á nadie! - .
—¡Lucrecia!
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vacía la jaula! Pero es imposible obrar de otra maneta: sígueme, *
Y Bernier, siempre inmóvil y mudo en el . fbndo.de su
' esoonditb; oyó á Lüfctebiá abrir lá ptiéíta y.'después sáliT 
con su acompañante de la estancia. . . lí : ^
La joven volvió á'bntrárün momdátM^ ácbrcÓ al lecho 
y murmuró: )
V -^Aguardad un‘lübúientó ygi’áqiás.
Y ^-sargento lo oyó adejarse y ceríar la'puéH'á. '
Solo al ruido que hizo la llave eü la béî rádüta, el sát
gento con prendió que la joven fiñgírá' 'dat dos Vbéli¿s á la
tarse la venda y salir de su escondite.
,  Profunda oscuridad reinaba en ráí^kábcia, porque 
Lucrecia había apagado ía Mz ársalir. '̂ » «  'i 
" 11 sarigento abrió-la ‘s puéttá y salió: ’ '
Bajó la escalera guiado por la 'cuerda%üé‘ êi‘v'ia dp páSk 
mano y llegó á la to*e bilí bif él menor ruido! ' 
Hubiérase dicho que la casa estaba desbabimdá.’
■ La puerta estaba iguálméntfe ’ abiértá'. ' ^  -̂
 ̂Ya en la calle el sargento, miró á derecha é izquierda, 'fio 
' v̂ió ni oyó nada yíbe dééidió á ir hácia su cuattfel. ó pOr lo 
menos hacia su cantina. 4 ^
Málaga, y qué :se acuerde la' instalación dejBábz, 2; don Josíé Mártín Gallardo, 2; don
fieltros para lograr la potabilidad: del agua. | Máouel Bonilla, 2;';:d9U Antobip Maese, 
Bl señor Ballesta,.Alcolea set adhiere á| 1‘25;' don Francjb < l !2 isco íBuarez, 1;.— Total, 
bstas conclusiones.., ‘ j4fi5‘25 pesetas.--(^Ñ(Jc »̂Wwward.)
El Sr. Bebitez^Gjutierrez pide que se iñte-| U na b o d a .—Mañána á las nueve de 
rese dól Patronato las obras indispensables j la^bche se veriñeafáv^en la parroquia del 
pafâ xüB las aguas lleguen on las debidas \ Cl|ni(én, el enlace matrimonia!de lá seño- 
co^dones. . María del CáihtieBjHriales y Ron, con
Y el señor Ppnc  ̂ -de León que, se e^üa etcñnocido joveil*'dÓii Fermín Alarcón Sán- 
del Patronato la liínpieza'dél canal y qae clíe¿ ■ f  '
se envíen al laboratorio,/ para su análisis,; 
las dos botellas de agua ttcaxdasayer. . :
Todp ello es aprobado- |lâ 4Mffia j la  respetable señota
-Pera no puedo ni quiero amaros. ¿Queréis que os siga esta noche?  ̂ °
Por el tíamino hizo la reflexión siguiente, acorüpaSada 
Jde un suspiro filosófico. ’ ■
■''.--Sí,' ■ ;■
—Pues bien: ¡partamos!
—Todo va bien; nuestra  ̂medidas están tomadas y se 
lograra nuestra empresa, dijo el marqués.
Lucrecia suspiró de nuevo y dijo: 
t Díos os escuche; pérp puedo, apenas creer que la mu•̂  
mcipahdad y la Convención-no lo averigüen.
. —¡Hola!—pensó el sargento.—Se trata de una constiL 
ración realista, escuchemos. ; - . ^
Pero la joven, que no queria, sin duda, advertir ál mar­
qués la presencia del sargento, y que temía quizá que éste 
se enterase de todo el secreto* exclamó vivarneuté:
--Pues bien, partamos al punto, tengo miedo'*dé ese liombre. •
—He aquí una joYett que'*«e fiiárbKá' délfirázo dé ótro 
dejándome á mí eü proteotbr, éxptíeétd .ála/bólera de ese 
miserable Solero!, sque es mu¡jr capaz dé enviaifiie ante un 
Consejo de guerra. ' ‘ '̂ 1 .
Pero en fiquélta épbcálk fcábefeá fán toco secura 
feobreloB bombrés,iiué'lápérbpecti'^ dé dá^uertémo im­
pedía beber, comer y dormir.  ̂ j
Bernier no tenia hambre ni sed, pero se'ácosló y duíMó 
basta que le despertó ,el tapibor de la diana.
Hntró(en ql jiatio Jdel eiiartel y seéñcontró al capitán So-lerol.
—¿Del Capitán? 
.-rSív
T« ama como un loco. ¡Qué lástima que encuentren
El capitán estaba de muy buen humor y no teníá va el 
ros1̂ o.(te purpura ni iñsjojos etíéaúgrfenAs' qué B¿nier 
babiajisto en él al entrar en la taberna dé Andrés ̂ é s
El capitán saludó al sargento y lé- diín* ’ * •' ' •
—^  volver del ejercicio hablaremos.' '  "
— Eátá bien, mi capitán. * - - .
Una hora después, cuando el batallón voMa 4eí
‘ .. -j
■' " ’W
•■ '. w«í:;',: . .;. .;'; ■ . i '
« -  D ESCO N FIAO S LAS IMITACIONES, y  PEDID SIEMPRE
Sr. D. Mateo Goneáles Marfil. ^  ' ¡ r,
Muy Sr mió- Autorizo á V. para hacer el uso que estime ,conveniente 
la leal v expoBtáueadeclaración que hago acerca de los excelentes re-. 
saltados que he obtenido eon el uso de la E m u ls ió n  M a ^  a l Ou*. 
v a e o l  en ios niños afectos de tuberculización, ya mesentenca, yâ ĥ on-
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de cuyo estableci­
miento soy er Médico Jefe.
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma laxondi- 
ción no despreciable de su fácil administración a los niños, que a veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia a ingenr sustancias 
dotadas de propiedades organolépticas difícilnaente corregibles. B. ,S. M,
Dr. Antonio Gabela Cuello.^
c n d m ©
ea*a DON ANTONIO MARMOLEJÓ
PLATA MEKESES.~-LA ESTRELLA.
La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la;  ̂ t
Hartaa Lacto-F«sfatada MAfiDILlA
fei
.....  CAFE Y RESTAURAN!
« I . A  P R I M E R A  D E  M juE A G A ”  
A g u s t í n  C a p p a s q u i l l a
COMEDIAS, nAmoros 7 y  O.-tMAl AGA
Cubiertos de 1,50 pesetas basta las mete de la ® ®
nesetas en adelante á todas horas. MucW variación en los platos 
^el día. Comida á la carta á t'odas horas. A diario callo á la Geno-
■víiaA á S^^ntimos ración y arros á la valenciana á 1 peseta ra 
de las mejores marcas conocidas. Primitivos Soleras 
V, .í,, PoTciio Ruto V Con atan tina.(‘Mwfitiliai'aguardientes de Oazalla, ute y onstantina. 
"Li^jícío d  áoimciUo. Entrada por la de Rosquera y Mosquera
T I H T U H A  ‘ ‘ G A M I B A X - I N E , , ^
.No másíGANAS.’‘A'los dos minutos 
devuelve Infaliblemente á los cabellos 
blanoos.y de la barba, el color natural 
de-ia juventud,-negro,^castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á.pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural: que es .imposible, aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
taménte inofensiva. Fabricante: B. M. 
Caníbal (químico), 16, Rué Tronphet, 
París. 1 frasco basta p.ara seif meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos.
^Depósito: Droguería Vicente Ferrer y
ÉG.% Princesa, 1, Barcelona.mDe venta 




tSliWlB-IIÍOIlMOBIS 85 W S  MIOS í !  Billfil
S‘sbiloante8 destiladores d®
ios, Ginebra, Cognao, Boa r  toda clase de aoove§
F Á B R I C H  D E  T E I t f i S  P E T A L I G A S
Telas metálhas de todas cktsee, aiwofcrados, espinos artificiates, sedas pi^a cerner, harina^ 
no, herramientas, herrajes, tedos-los wievos aparatos de molinería, ^  -rfe uva de paia de heno,
pete de cameHo, lona, cáñamo, jgRwau,arados y  todos los útiles de .^S^cuitura, prensas d̂  ̂ .
S s ,  aventasteeas, desgw aaá^T áein a íz , básculas y  cuantos uUIes se empleaó en la industria y  en agr
Molino Harinéro
Se alquila,, infomari^ven; 
Málaga, Cortina del MaeÍMhú-'„'
mero 17.
É É 'líA I iD A N  O ÁTALO G G S
CHOMPíIGNE
í a  casa mas importante
PE ■







venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Larios,, 
B; D.ÜUO dól Campo, Puerta del Mar; D.
'■Liday69; D'. Joaquín flllena, Sta. María. 8; da 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1; D, Ricardo 
MÓvano. Granada, 56, y Restaurant de Hernán Goríes, , , •
v<9La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende 
en casa de los señores Blasco y A?eüa. j, , .
Para pedidos D. Mifiruel Fernández Qazorla, Marqu.í' lio Í/'T’O
r ^ H A R I - B S  B l X R C K É I i .
oilSTArPÉDIOURB-MAfiSAGE ‘
nvA R TIN B Z, i 8 ,.(lioy
Desde hoy apertura del Gabinete del renom brado CALLISTA 
-TOA wrTr̂  ^ o r a s  de consultas y operaciones- desde las 11  de la 
2 ü S ¿ “  4 d. 1« Alisando so paaa a domioiüo.
DEPOSITO DE CEMENTOS
A  Í«R m&a acraditadlas Ebrisaŵ  francesas y b«l$«6
' '^íróaano SMpiSsásir.: i a . iSsreiS!* 70 cóntimoR, ■ 
l>ortÍ»«á , . . . id. 4 90 > i 4
l a  »!»!!»« de 5«  idio» y 
; ■®speci'alésB.
ée clase k> mté&f
«Rapara paviJ»e»J  ̂¥ - i *
Oal F BUmoo :
ád Cbisáe, &2.—MALASyti
Se sirva á domieilio á ^reelos an^eglados
Tiidco-itflitalti M  %  M0WIK5
«. rrt»'T debiUóaa. 
aioíálsro eie lo* «nfenaw ^y de «oto T w>« ri
Fí.r*w.áA ítei..
:i IMWEZY. © R irro
SSS!. '«»«**•
n w a ,  AnmlraBa 4 . Is. a iim d ita ili»  ^
D t o h L a z a
MSOtCACtON FÍ.UOR-I*08I*RTAOA
rva».a~> tó n Ice -fcoa MiUiyawta
MtmulaciaiMRte; f«p«»lo»(tow 
IJ» «eMenatte y m>ete8 <«» péwtlda* d» 
gHatíete» «teerale» <toí eqRnH*»»?'
»M «CRVá & tAS FAMtfittáS























. ___ a« ̂  <rh<«- .it. wr̂ SL rvs & ^  AF E I F T O M A  F O S F A T A D A  
VÍNO D n iL lY A R D  les dará con
íjOD. - D epósito en iodfits las fa rm acias...COLLIN et O . . Ir^aris.
Novedad, 9»cHvldad y Economía "IRi
T Á L üE fi DH PINTURA
te» ■ . ,
EDUARDO JARABA
14, Grama, 14.-MAiiAGA
a m m As «  haWtacteR*B Al «toé, ítenil* y teate»*.—Se pbrtim ta »
tetaTmirfeaná» «nSpoÜB* y Bsi!̂ . -N a < ^  y^.edimtonte/ Mi*̂******»-* ►-T— ------- -
»  » « * e » rtn> mne,smMt Se t f . . , .¡, i. , „
Para >ste^bWámtttntQg 6 aRttaaos, Asay eooRtnuda» gra® 
»4mero dte mueatra» d» hierro de toda* medida», ya pin 
colore», aoio á ÉalU d* to*. róodos par* maya?
I^arevtedad e «  su  con feoesóa . . V . ^
T’raniSMrcntî  y todo to;COttC6nri68t6 fli Mi® do iB ̂ wKtuiko
#• haow ttaate feaRte omm h»tni «e te paAlaci^
IftidA para <1 registro U «aro»
iM tn tR riiR k m cM K rd ik s
ntpr€s$í¡ianÍ9s en ptálago. y  en fiíadriá ^
gestión breve y  eccn4mic$ 
En «^ts AdmlnlNfradén Intermauráo
I DESCÜBEÍlttENTO I
* S A N O L  PIZA  '
n i r  A í  ID ! r  para las q-uom aduFa», o o n - 
inr& L i| jii£8  tu s lon ea , erisipoiaRi, tor'-
oed u ra s , etc.
¿Se qnenui usted? inmediatamente apliqúese el Saapl.Cura radical­
mente, am es de 24 horss, quemaduras de primer grado.Téngase si^pre 
Amano. Sancioíiatí.:' . :r multitud de médicos que ¡p aeoqsejan. Premio 
medalla de oro Exposición Vicha IDOS.Precio <® y ^ rcííSesTrasco. 
Devuélvesele! importe del S a a o l  áquienes no queden satisfe- 
cbos de él en los conceptos indicados  ̂ :
Pasmaría dil Db. PizÁ, Plaza dsl Pino, 6, BAheŝ LONAr
S e  ven d e . .
una magnífica mesa ê ctótpHó, 
una prensa para c o p i a r , , f l  
d'p comedor, cómoda, caíhífy''- 
otros muebles en buen''usp?* - ''' 
17, Vendeja, 17, pral; A '
S e  a lq u ila  ,
en la huerta de la Palma 
te al fielato de Morales unapjSi! 
moda y bonita casa conii^n.: 
rrespon diente cocherá. •
Razón su dueño, Puerta ̂ all - 
Mar, 3 (Confitería.)
A lm o n e d a  ^
De varios muebles en̂ muy í, 
buen estado. Galle AlfonsoXII? 
núm. 2 piso 2.° izquierda.; ’
1~^1}PO^TTAKIO TCN M A L A G A ,
:l o  j ¥ S ía
B. G Ó M E Z
S e  v e n d e n  / V
puertas y ventanas pr,oĉ 'dfin-í 
tes de derribos á precios^muy ̂  ̂  
económicos y otros varios ob­
jetos.
Muelle Viejo, 29. f  ,
G - H A R I T A E Z - K u e v a ,  S - M á l a g a ,
Esta Gasa es la  que m ás surtido presenta en R e lo je s  de p ared  
oon ricas tallas á  p rec ios  redu cid os . • „
Vañáda colección en Gemelos para teatro, campo y marina, 
feafas y Lentes cen cristales de legítima Roca priipera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
C om pleto surtido en R e lo j es de  oro ; p laqué, plata, acero  y  n í­
q u e l extraplanos d esde lo  m ás e con óm ico  á lo  m ás su perior. _
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magníü- 
có resultado parala vista.-Cadenas y objetos 
D e p ó s ito  d e  lo s  r e lo je s  d o  p r o e is ló n  L ,O N G I«® S
Verdadero barato
D E  C A R N E S  
d e  V a e s  y  T ó v n e ra
Calle Cisnerosj 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca pin hueso . . Ptas. 2,— 
JLdem con hueso . . » 1,50
Térnera sin hueso . » 3, —
Idem con hueso . . » 2,50 
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el pepo exactó.
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Oe interés • IWl
C a r n e s  d e V 4 ^ i 4 '
La libra de 920 gtamog’ on, v' 
limpio, 2 .pesetfis,
J L eñ ad eliaya
Se vende en astillas propias 
para encender hornillas y tam­
bién viruta menuda de ja mis­
ma thadera parp otros usos.
Pózos'Dulcés, 31.
RLATá-I^ERERI
: Bszar tSe l^ov@daá@s .̂€ríumr#í|:;,
ALEJANDRO “
MERCERIA Y NOVEDADES
ñ l ^ T O f l I O  N l ñ í ^ p O l i E J O
Omndés surtidos en ,|̂ aaaiAAneria.en. las tiras bordadas, encajes da 
tsetes clases y variedad de articules para modistas.-r-Perfumería de las 
sabores turna» del país y extranjero.—Petiáiebs y tinturas para el ca- 
kel».
Para fuera de la pobiadén se remlteQ atuestraa y predos sobra cuaL 
^ e r  mercadería que se pida.
Pi&za ds la CenatituQién, Granada y Paeage Hersdis
Mermen verdadero elogio las BOTELLAS de LE.GIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEG.O 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose propio tiem­
po hacerse la colada dê  la TQ.bf̂ -gjj 0I jpisinQ domicilie' 
con ayuda de up se,p/’^̂ Q̂ lavá!dero portátil que puede 
colocarse cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
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xio, el capitán enlazó fámiliarrnente con su brazo al sar| 
génto, y lé dijo: - 4 ,
—Anoche estaba yo un poco alegre. - , ,
-¡AH!.:. ■ ■
—Encontré á una hermosa muchacha que vagaba por 
las calles á semejante hora, quise acercarme á ella... tuvo 
miedo... yá sabéis lo demás. ; -
—¡Cómo! ¿No la conocíais? . ,
'■ WNó. .4 4 ' . •
J-Sé lo contraridrrpeBSÓ Bernier,—pero te desmen­
tiré.
y  luego, en alta voz; <
' -—Y Wéh, ¿me guardáis reiicor por haberJa defendido? 
—Al contrario—repujo eí capitán,^-^e llamásteis al or- 
4en haciéndome un;,seryicio4r , .■ ?? ' ‘ '
" Entraron en;éi cuartel y d  capitán dejd al sargento p 
ir á almorzar.'
Pocb después se,prepíitp un hombre y. preguntó por
el sargento Bemiér. w:  ̂ íí :?- _ f '! '
E t̂e bómbice, parecía unmozo mandadeTo publicof lle- 
 ̂vaha una cáHa que entregó al sargento. o '
Este sintió Jatir^u cor^óm abrió la carta y leyó:; - ,
' «Quisiera daros lás gracias; si.quereis yerme, seguid al 
Immbrc que os entregará este billete;» ,/, ? ? :? i
, Debajo de le caáa h:^ía qna L por Toda firma.' ■. ? 
lEisai^híp dijo ál que le entregó clhíUete: ; '
—Éstby próifib á següirdA  ̂ - r t?  ? )
Este se pusp en.marcha sjn decir ni una palabra. ,
' ; Dirigiese hacia el Sena, atravesó el .Pnente: Nuevo, la 
'¿e Germain: L‘Áüxerrois, la calle dO ,SaÍn-ppnorato, y vol- 
r.|rió por fin el Angulo del palacio de la Igualdad á la calle 
'"déla Ley.' i, ■ '■■■i í •
Afií indicándole una casa á ia izquierda, dijo al sar-
—Ese hombre va á venir aquí y no quiero que le veáis.
—¿Queréis que me marche.
:—No. , , ■
-*rEntonces hablad y obedeceré. j  u
La jo ven comprendió con una mirada que mandaba ya 
en la voluntad de aquel hombre y dijo: - ¡
—¿Os dejaréis vendar los ojos?
—¡Qué capricho! * 4.
La miró de nuevo; pero vióí pintada en su rostro tanta 
angtistia que exclamó: . -
—Vendádmelos. -
— Guando tengáis, los ojos vendados ¿consentiréis en 
ocultaros detrás de esa cortina? /  ’ ,
Y señalaba la cortina de percal que cubría su lecho.
“ Sí. . , \ ,r-rSin embargo, el ver no impide el oír—exclamo ella.
: -r¿Me dais palabra de no revelar jamás lo que vais á oir? 
—¡Por mi honor os lo jurolíz 
Y, sacando un pañuelo del bolsillo  ̂dijo:
;-r-Vendadme los ojos.
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Después de una nueva pausa, Gadenet continuo: 
Lucrecia tpmó el pañuelo y vendó lo ojos al ,sa.rgento
£,̂  ,rr-ESneS.. -4 ..•■•■'■4 M ■■
: ííl sargeptDiĴ i ei:a desh^htosa apa-,
;rién(ua.-íV;-" i3 iis'4>ja;v .ü-v:-".
«Después dijo: !
—¿Por quien ppguntof; -; ■ - L .
—Por la ciudadá^- Luerpeia,,; -  í ; zr > v A
Y se alejó no sin que Bemiei îhúbieEa.ihqeh r̂
*^^Sríáquí un Íidm1}fe‘derpuebío que ̂  tiene las manos 
blancas como un duque. _  , ;
Cuando el hombre desaparecld por el ángulo del paia-
'despuésle hizo pasar deirás de la cortina de su It̂ .cho, y 
Bernier oyó pasps que subían lentamente la esoaldra y se 
. detuvieron á la puerta: después , dieron en ella tres golpe-
Entrad- - dijo Lucrecia con alterado acento.
La puerta se abrió bruscamente y volvió á ĉerrarse. _ 
Bernier oyó entonces una voz breve, imperiosa, casi bru 
tal, aunque su timbre revelase juventud. _  _
—Lucrecia—dijo aquella voz,—es preciso que-te de­
cidas. « ’
—¿A que?
—A seguirme.
—¿Cuándo? ,
